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RESUMO
Num total de 105 jornais desportivos identificados encontram-se 32 nacionais e 73 
internacionais. Para fins de análise e interpretação foi possível adquirir 5 jornais nacionais 
e 7 internacionais. No caso dos nacionais trata-se de: A Bola; O Jogo; Record; O Benfica 
e Sporting. Relativamente aos jornais internacionais obteve-se os seguintes: kicker 
(Alemanha); L’Equipe (França); Marca (Espanha); La Gazzetta dello Sport (Itália); 
Marca Brasil (Brasil); Lance! (Brasil) e Mais Esportes (Brasil). Em Portugal, os diários 
principais são A Bola, o Record e O Jogo devido ao seu nível elevado de divulgação e 
distribuição junto dos leitores. O jornal A Bola é provavelmente dentro do leque dos 
jornais portugueses o mais difundido a nível internacional, devido à ampla adesão por 
parte dos leitores nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Para tal também contribui 
o facto de merecer referência nos jornais desportivos internacionais. Além disso, existe 
uma edição especial para ser impressa em Angola. Como concorrente directo do jornal A 
Bola destaca-se o Record, sendo igualmente uma referência desportiva. O diário O Jogo 
orienta-se e destina-se maioritariamente à região norte do país, tendo consequentemente 
a menor tiragem dos três jornais. Relativamente aos semanários nacionais O Benfica e 
Sporting estes estão vocacionados para um público-alvo específico, isto é, os adeptos dos 
respectivos clubes. A nível internacional, o kicker é considerado o único jornal desportivo 
na Alemanha, visto que maioritariamente apenas existem revistas desportivas. O principal 
jornal desportivo da França, o L’Equipe, destaca-se pela sua grande dimensão. Em Espanha, 
a Marca é amplamente divulgada tratando-se de uma referência no mundo desportivo e 
apresentando uma elevada qualidade gráfica. Ao nível italiano, o La Gazzetta dello Sport 
merece o maior destaque entre os três desportivos existentes no país. Este jornal sobressai 
devido à sua cor (rosa) e formato do papel. Os jornais brasileiros, Marca Brasil, Lance! 
e Mais Esportes são os principais diários do Brasil. Além da análise do aspecto gráfico, 
investigou-se uma série de questões fundamentais para a elaboração deste trabalho, entre 
elas: a influência da cultura; a base dos jornais; o público-alvo e as tiragens.
Palavras-chave: Jornais; Desporto; Nacionais; Internacionais. 
ABSTRACT
Among 105 sport newspapers there are 32 national and 73 international ones. For 
analysis and interpretation purposes it was possible do get 5 national and 7 international 
newspapers. Regarding the national ones there are: A Bola; O Jogo; Record; O Benfica 
and Sporting. In relation to the international papers one could get the following: kicker 
(Germany); L’Equipe (France); Marca (Spain); La Gazzetta dello Sport (Italy); Marca 
Brasil (Brazil); Lance! (Brazil) and Mais Esportes (Brazil). In Portugal, the main daily 
papers are A Bola, Record and O Jogo due to their high level of diffusion and distribution 
among the readers. The paper A Bola is probably internationally the most known one 
on account of the large adherence by the readers in the Portuguese communities abroad. 
The fact that it is mentioned in the international sport newspapers also contributes to 
this reality. Besides, there is a special edition to be print in Angola. As direct competitor 
one can find the paper Record, which is also a reference. The daily paper O Jogo is 
mainly focused on the northern region of Portugal, so that it has the minor number of 
copies among the three Portuguese sport papers. Regarding the national weekly papers O 
Benfica and Sporting those are designed for a specific public, that is, the supporters of the 
clubs. On an international level the newspaper kicker is considered the only sport paper 
in Germany, since there are mainly sport magazines. The main sport newspaper in France, 
L’Equipe, is physically very huge. In Spain, the paper Marca is largely known once it is 
a reference in the sport area and it has a high graphic quality. In Italy, the newspaper La 
Gazzetta dello Sport deserves a higher notability among the three Italian sport papers. 
It stands out due to its colour (pink) and paper size. In Brazil, the main newspapers are 
Marca Brasil, Lance! and Mais Esportes. Beyond the analysis of the graphic appearance 
one has investigated several important points to develop this work: the culture’s influence; 
the basis of the papers; the main reading public and the number of copies.
Keywords: Newspapers; Sport; National; International.
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I n t r o d u ç ã o
No âmbito, do mestrado de Design Editorial do 2 º ano, foi-nos proposto 
desenvolver um relatório de estágio como base de uma investigação, através do 
conhecimento e experiência adquiridos durante um estágio de seis meses, o 
qual incidisse sobre um tema à nossa escolha relacionado ou não com o estágio 
frequentado 
Partindo do facto de que estagiei no Jornal Record, considerei oportuno 
elaborar um estudo comparativo entre jornais desportivos nacionais e internacio-
nais  A finalidade deste trabalho era revelar características que os jornais nacio-
nais e internacionais partilhassem em comum e identificar as principais diferen-
ças  Tentou-se também descobrir: Se a cultura é factor influenciador e até que 
ponto ela demonstra o interesse e tradição de uma cultura pelos jornais despor-
tivos; saber a quantidade de jornais desportivos que existem e de que modalida-
des desportivas tratam; identificar graus de qualidade no design  Pretendeu-se 
ainda tentar perceber onde o design se inspira e se existem indícios de imitação, e 
saber quais os públicos-alvo e  tiragens  Espero contribuir com esta investigação 
para futuros recursos de estudo, esclarecendo, instruindo e ampliando o conhe-
cimento relativamente à temática abordada 
Os jornais desportivos são objectos de leitura que nos rodeiam no nosso dia-
-a-dia, recheados com as últimas notícias e informações do mundo do desporto 
para satisfazer os desejos dos adeptos e também dos leitores comuns  Em Portu-
gal, como no estrangeiro, promove-se a cultura desportiva, focando numa moda-
lidade em particular, de acordo com o gosto e preferência das pessoas de cada 
país  No nosso país temos uma elevada oferta, liderada pelos três grandes diários 
A Bola, Record e O Jogo que dominam o mercado  Temos também os semanários 
O Benfica e Sporting dirigidos a um público específico do futebol  Existe ainda o 
Motor, que abrange o desporto motorizado, e o Jornal do Golfe, dedicado, natu-
ralmente ao golfe  A quantidade de títulos que se publicam indica à partida a 
importância que os portugueses dão ao desporto  Uma questão que gostaria de 
ver respondida era se o mesmo acontece fora das nossas fronteiras 
//02
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e s tá g I o  n o  r e c o r d
O segundo ano do mestrado em Design Editorial permite aos alunos 
optar por um estágio curricular, dissertação ou projecto  Decidi-me pelo 
estágio como modo de pôr em prática as minhas capacidades e conhe-
cimentos adquiridos durante o meu percurso académico (licenciatura 
e 1 º ano de mestrado)  O que mais me motivou para escolher a modali-
dade de estágio foi a hipótese de ganhar experiência em ambiente profis-
sional e perceber como funcionava uma organização do mundo editorial  
 O estágio no jornal Record decorreu durante um período de 6 meses (de 3 
de Outubro de 2011 a 31 de Março de 2012)  Num primeiro contacto com o meu 
supervisor Eduardo Sousa (director de arte, actualmente aposentado), foi-me 
possível escolher uma vertente de entre as secções disponíveis – paginação, 
tratamento de imagem e infografia – dentro do departamento gráfico  Tendo em 
conta o meu mestrado, considerei natural começar na paginação, secção onde 
permaneci apenas duas semanas  Isto pelo simples facto da minha incapacidade 
de me adaptar com rapidez e sensação de desconforto perante um programa de 
paginação que eu não conhecia, o QuarkXpress 6 5 ligado a um servidor Mille-
nium  Também ajudou o facto de eu me atrasar em relação ao ritmo de trabalho 
do jornal e de demorar a aprender o estilo de paginação do Record. 
No entanto, voltei a esta secção quando faltavam dois meses para terminar 
o estágio  O Millenium garante um “work flow” sólido e permite o acesso aos 
colaboradores (gráficos e jornalistas) às páginas do jornal, mas com algumas 
restrições: por exemplo, não permitir aos jornalistas alterar o design das páginas  
 Na terceira semana, então, decidi que devia mudar de secção e eu próprio 
transferi-me para o tratamento de imagem, onde fiquei durante quatro meses  
Na infografia e no tratamento de imagem trabalham com programas que 
domino: o Illustrator e o Photoshop  Sentia-me mais à vontade e familiarizado 
com o software, o que me permitiu integrar rapidamente no processo de traba-
lho  Na secção de tratamento de imagem, tive de aprender as normas aplicadas 
relativamente às imagens e ao tipo de papel, por exemplo, quantos pontos por 
polegada (ppi) usar e os limites das percentagens de trama de quadricromia acei-
táveis  Como não tinha um computador para uso próprio, tive de "saltar" durante 
a semana entre os disponíveis, conforme as folgas do pessoal do departamento  
Esta mudança constante revelou ser perturbante pelo facto de que cada monitor 
estava calibrado de modo diferente para os olhos de cada um: uns tinham-no 
mais escuros que os outros  Assim, tive de me adaptar cada vez que mudava de 
monitor para evitar que as imagens saíssem mal  
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Às imagens são atribuídas a resolução de 170 ppi, embora 150 ppi seria o valor 
mínimo para garantir a qualidade na impressão offset, em papel do jornal  Sabia 
antecipadamente que se tinha de tratar da afinação do ponto preto (zona mais 
escura) e branco (zona mais clara) das imagens, de modo a não entupir no preto 
e para que o branco não tivesse ausência de ponto  Contudo, o tratamento das 
imagens, pela afinação das percentagens de CMYK era algo que desconhecia  Ela 
serve para evitar que as imagens no papel de jornal saiam carregadas de cyan ou 
magenta a mais  Principalmente, nos rostos e na pele dos jogadores é preciso ter 
isso em atenção, daí os valores rondavam no cyan em volta dos 13%, no magenta 
20%, no amarelo 30% e no preto 40%  Guardam-se em formato TIFF caso seja 
só imagem ou em EPS se tiver texto inserido (títulos de notícias, por exemplo)  
 O recorte das fotografias foi também uma técnica que tive de reaprender e 
aperfeiçoar, uma vez que, fazia-os sem aplicar “feather” resultando em contornos 
rígidos  Foi preciso paciência e algum treino para conseguir chegar a um resultado 
final aceitável, tanto nas correcções de cor como nos recortes das imagens  Para 
além disso, aprendi a trabalhar com as máscaras e a aplicar efeitos nas imagens ao 
estilo do jornal  
O processo de trabalho funcionava do seguinte modo: um print e código da 
imagem/maquete eram depositadas num cesto de entrada  A partir daí a sequên-
cia era: tratar-mos a imagem, ajustar a resolução e o formato (corte), corrigir as 
cores, aplicar “sharpen” ou “unsharp mask” e, se fosse pedido, recortar as imagens  
Seguidamente, era guardada nos formatos necessários (tiff ou eps) numa parti-
ção do servidor acessível aos paginadores  Para dar como finalizado o tratamento, 
o print anterior que servia de base para ir buscar a imagem original era colo-
cado no cesto das imagens prontas  Os paginadores tinham das ir lá buscar ao 
cesto e através do código das imagens iam à partição e inseriam-nas nas páginas  
 Como já foi dito acima, nos últimos dois meses do estágio tive de voltar para 
a paginação  Achei que deveria permanecer onde estava, uma vez que já estava 
com um bom ritmo de trabalho e produtividade no tratamento de imagem  Tive 
de ceder o meu lugar a um novo estagiário  Nesses dois últimos meses na pagina-
ção, foi necessário da minha parte muito esforço para compensar o pouco tempo 
que lá tinha estado no início  Exigiu aprender o “software” e explorá-lo todo num 
curto espaço de tempo pois passei logo a paginar páginas do jornal e não treinar 
como no início  Senti dificuldades em perceber o que podia ou não fazer, quais 
as limitações e as regras de paginação do Record a respeitar  A forma da cons-
trução da página, ou como usar a variedade de peças do catálogo de paginação 
para elaborar a página, foi outra questão que me causou dificuldades no início  
 Costumava apontar as cores correspondentes às páginas dos clubes ou peças 
que tratavam sobre equipas, bem como regras deles quanto à paginação  Normal-
mente, fazia as páginas referentes à 2 ª divisão (liga Orangina), nacional, interna-
cional, modalidades e TV  Aparentavam ser as mais acessíveis de fazer em relação 
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às do Benfica, Sporting e FC Porto que tinham de ser mais elaboradas, tendo em 
conta o tempo e tipo de jornal (diário)  O pedido das páginas era feito pelos jorna-
listas através de e-mail (redacção de Lisboa e Porto) ou era colocado um esboço 
feito pelos jornalistas da redacção de Lisboa num cesto de entrada  Não cheguei 
a passar pela infografia, uma vez que o meu interesse não estava virado para essa 
secção  Era complicado pois só haviam três computadores e os respectivos colabo-
radores estavam quase sempre presentes, o que impossibilitava exercer o trabalho  
 Gostei de estagiar no Record, aprendi e expandi conhecimentos não só rela-
tivos a novo “software” como aperfeiçoei os meus conhecimentos de Photoshop  
Pessoalmente, trouxe benefícios à experiência de trabalho em equipa, interac-
ção com colaboradores de diversos departamentos e aprender com a experiência 
deles  Queria aqui destacar o jornalista Rui Dias (filho de Fernando Dias, já fale-
cido, antigo jornalista do Record durante 45 anos) pelo “feedback” histórico da 
imprensa desportiva nacional que me proporcionou para elaborar este projecto  
É importante referir, que tive dois supervisores  O Eduardo Sousa, como se 
aposentou um mês após o início do estágio, foi substituído por João Henrique, 
actualmente editor-chefe da secção de paginação 
//03
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L I s tA g e M  d o s  J o r n A I s
Para que o estudo fosse o mais abrangente possível fez-se um levantamento 
dos jornais desportivos existentes no mercado a nível nacional e internacio-
nal permitindo uma forma de melhor organizar e de perceber a quantidade de 
jornais que os países publicam, as modalidades, os preços e qual a sua data de 
fundação  A pesquisa foi executada, essencialmente, por via da internet nos 
respectivos sites de cada jornal e em outros sites relacionados com jornais 
desportivos  Foi também feita por via da aquisição de alguns jornais e ainda 
através de consultas bibliográficas  Dos jornais identificados existem, ao todo, 
32 nacionais  Dos que foram possíveis averiguar internacionalmente, existem 
73  É oportuno referir que alguns jornais já não se encontram disponíveis 
devido ao encerramento dos mesmos  Ainda assim a tabela encontra-se incom-
pleta devido à falta de informação e registos identificados, os quais comprova-
riam características relativas aos jornais 
Seguem-se alguns factos históricos marcantes a nível nacional: em 1892 
o Diário Ilustrado iniciou a publicação regular de artigos sobre futebol; em 
1893 surge o primeiro jornal desportivo português O Velocipedista dedicado 
ao ciclismo, modalidade muito em voga na época  O Sport (fig  1) nasceu um 
ano mais tarde e o futebol passou a ter mais espaço e divulgação na imprensa 
portuguesa  O primeiro jornal com verdadeiro impacto no desenvolvimento da 
imprensa desportiva no final do século XIX foi O Tiro Civil, que passa a Orgão do 
Sport Nacional em 1897 e depois a Revista de Educação Física e Sport Nacional em 
1900  Segundo Rui Dias, jornalista e principal responsável do arquivo do Record, 
antes do aparecimento d' A Bola e Record o Stadium (fig  2) era o mais popular do 
jornal desportivo 
TABEL A 1  - Listagem dos jornais desportivos nacionais 
Nome Fundação Modalidade Tipo Preço em € Tiragem
Record 1949 Futebol Diário 0,85 € 110 555
A Bola 1945 Futebol Diário 0,85 € -
O Jogo 1985 Futebol Diário 0,85 € 49 632
O Benfica - Futebol Semanário 0,75 € 10 000
Sporting 1922 Futebol Semanário 1 € 12 000
Motor - Desporto Motorizado Semanário 1,50 € -
Desportivo  
de Guimarães 1992 Futebol Semanário 0,80 € 3000
Fig.1 - Primeira página de O Sport.
Fig.2 - Primeira página de Stadium.
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Nome Fundação Modalidade Tipo Preço em € Tiragem
Jornal  
do Golfe - Golfe Mensal Gratuito 15 000
Gazeta  
dos Desportos 1981-1995 Futebol Trissemanário 0,25 € -
O Sport 1894-1894 Futebol Quinzenal - -
Semanário 
Desportivo ?-? Futebol Semanário 0,50 € -
Olimpo ?-? Vários Trimestral - -
O Desporto 1918-? Futebol Quinzenário 0,03 € -
Jornal  
do Desporto 1986-? Vários Bissemanário 0,20 € -
O Velocipedista 1893-1895 Ciclismo Quinzenal - -
O Tiro Civil 1895-1903 Vários Semanário - -
O Velo-Sport 1896-? Ciclismo Semanário - -
Sport Velo 1897-? Ciclismo - - -
Orgão do Sport 
Nacional 1897-? Vários - - -
Os Sports 
Ilustrados 1910-1913 Vários Semanário - -
Jornal de Sports - - - - -
Tiro e Sports 1903-1913 - Quinzenal - -
Mundo 
Desportivo 1945-1970 - - - -
Os Sports 1919-1945 - Bissemanário - -
O Sport Lisboa 
e Benfica 1913-1915 Futebol Semanário - -
O Sport 
de Lisboa 1915-1934 - Semanário - -
O Sporting 
do Porto 1921-1953 Futebol Semanário - -
Stadium 1932-51 Futebol Semanário - -
O Norte 
Desportivo 1934-1983 - Bissemanário - -
Equipa 1975-? Futebol - - -
Golo 1980-? Futebol Semanário 0,10 € -
O Atlético 1950-1980 Futebol - - -
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TABEL A 2  - Listagem dos jornais desportivos internacionais 










de Cavalos Bissemanário 2,25 € 49 518




América 1934 Desporto Motorizado Semanário - -
Jornal dos 
Desportos Angola - Futebol - 0,30 € 10 000
Le Buteur Argélia - Futebol Diário 0,20 € -
Compétition Argélia - Futebol Diário 1,80 € -
Echibek Argélia - Futebol - - -
El Heddaf Argélia - Futebol Diário - -
Olé Argentina - Futebol Diário 0,47 € 100 000













Marca (Rio  
de Janeiro  
e São Paulo)
Brasil - Futebol Diário 0,41 € -
Mais 
Esportes Brasil - Futebol Diário 0,25 € -
Jornal  
dos Sports Brasil 1931 Futebol Diário 0,41 € -
Titan Sports China 1988 Vários Trissemanário - 1 000 000
Sportske 
Novosti Croácia 1945 Futebol Diário - 100 000




no gelo - - 52 415
Ekipa Eslovénia 1995 Vários Diário - 30 000
Marca Espanha 1938 Futebol Diário 1 € 274 581
El Mundo 
Deportivo Espanha 1906 Futebol Diário 1 € 159 178
Diario AS Espanha 1967 Futebol Diário 0,75 € 214 654
Diario Sport Espanha 1979 Futebol Diário 1 € 158 820
Super 
Deporte Espanha 1993 Futebol Diário 1 € -
Estadio 
Deportivo Espanha - Futebol Diário 1 € -
Sportyou Espanha - Futebol Diário - -
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Nome País Fundação Modalidade Tipo Preço em € Tiragem
Depor Sport Espanha - Futebol Diário 1 € -
PI Sports 
International Filipinas - Vários Mensal Gratuito 5000
L’Equipe França 1946 Futebol Diário 3 € 366 146




-2009 Futebol Diário 0,50 € 30 000
Sport Day Grécia - Futebol - 1,30 € -
Champions 
Day Grécia - Futebol - 1,30 € -
Athlitiki Grécia - Futebol - - -
Oragia Sport Grécia - Futebol - - -
Filathlos Grécia - Futebol - 2 € -
Goal News Grécia - Futebol - 1 € -
Score Grécia - Futebol - 1 € -
Sportime Grécia - Futebol - 2,50 € -
Metrosport Grécia - Futebol - 1,30 € -
Dikefalos Grécia - Futebol - - -
Eksedra Grécia - Vários - 1 € -
Gavros Grécia - Futebol - 1,30 € -
Prasini Grécia - Futebol - 1,30 € -
Nemzeti 
Sport Hungria 1903 Futebol Diário 0,70 € 83 000
Racing Post Inglaterra 1986 Corrida  de Cavalos Diário 1,56 €  56 507




Inglaterra 2002 Raguebi Semanário 1,20 € 30 000
La Gazzetta 
dello Sport Itália 1896 Vários Diário 1 € 497 953
Corriere 
dello Sport Itália 1924 Vários Diário 1 € 225 643
Tuttosport Itália 1945 Futebol Diário 1 € 115 533
Sports 
Nippon Japão 1948 Baseball Diário - 1 711 000
Nikkan 
Sports Japão 1946 Vários Diário - 1 965 000
Sankei 
Sports Japão - Baseball Diário - 1 368 000
Daily Sports Japão - Baseball Diário - 999 000
Tokyo Sports Japão 1958 Vários Diário - 2 425 000
Sporta Avize Letônia - Vários Diário - -
Annoukhba Marrocos - Futebol - - -
Estadio México - Vários Diário 0,27 € -
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Nome País Fundação Modalidade Tipo Preço em € Tiragem
Esto México 1941 Futebol Diário 0,41 € -
Récord México - Futebol Diário - -
Líbero Peru - Futebol Diário - -
El Bocón Peru - Futebol Diário - 90 000
Todo Sport Peru - Futebol Diário - -
Gazeta 
Sporturilor Roménia 1924 Futebol Diário - 30 000
Pro Sport Roménia - Futebol Diário 0,46 € 80 000
Sovsport Rússia 1924 Futebol Diário 0,33 € -
Sport 
Express Rússia 1991 Futebol Diário - -
Tip Sérvia - Futebol - - -
Sport Bladet Suécia - Futebol - - -
Fanatik Turquia 1995 Futebol Diário 0, 42 € 250 000
Fotomac Turquia - Futebol Diário 0, 42 € -
Fotospor Turquia - Futebol Diário 0, 42 € -
Meridiano Venezuela 1996 Baseball Diário
Segunda  
a Sábado 
 = 0,35 € 
Domingo 
 = 0,44 €
-
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A n á L I s e  d o s  J o r n A I s
d I á r I o s  n A c I o n A I s
Os diários portugueses para análise resumem-se a três, A Bola, O Jogo e o Record, 
isto porque são os mais divulgados e de referência desportiva actual em Portugal  
Para maior percepção e coerência na análise as edições adquiridas são do mesmo 
dia (25 de Outubro de 2011), uma vez que, a notícia principal é a mesma nos três 
jornais o que confere ao estudo um melhor grau de comparação 
TABEL A 3  - Estrutura por temas dos três jornais diários nacionais















































O jogo da vida
Minuto 90 e ficha técnica
Última página
Quanto à dimensão, A Bola tem 292mm × 371mm composto por 48 páginas, 
O Jogo tem 282mm × 371mm composto por 40 páginas de 45g/m2 e o Record tem 
281mm × 372mm, composto por 44 páginas (40 do jornal e 4 dos classificados)  
Por questões ecológicas, o papel do Record é reciclado, as primeiras 8 páginas tem 
uma gramagem de 45g/m2 e as restantes 42g/m2  
As primeiras páginas destes jornais são muito semelhantes, constituídas 
pelo título/cabeçalho no topo da página, manchete principal ao centro com as 
breves em coluna ao lado direito (Jogo e Record) e horizontal em baixo na Bola, 
todos eles fazem referência no rodapé ao programa da “Sport TV”  A fotografia em 
destaque na primeira página é igual no Jogo e Record, na Bola é diferente mas ilus-
Fig.3 - Esquema das dimensões  
dos três jornais, reduzidos para 10%  
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tra o mesmo tema  Relativamente, à tipografia na primeira página, utilizam tipos 
de letra não serifados do estilo display. No título principal Jogo e Record dão mais 
ênfase através do drop shadow e stroke respectivamente  A Bola tem um grafismo 
mais restrito na primeira página (fig  4) o que proporciona zonas de espaço branco 
maiores nas margens, o que favorece uma leitura mais cómoda e havendo espaço 
para “descansar”  Já o Record e Jogo tem um aspecto mais atafulhado  Todos eles 
contêm um pequeno cartoon satírico (fig  36, 37 e 38)de três quadrados na última 
página, Barba e Cabelo (A Bola), Sistema2 (O Jogo) e Pancada Central (Record) 
A BolA
O logótipo da Bola é composto por um tipo de letra serifado egípcio expandido 
acompanhado por uma bola  Quanto ao cabeçalho interno do jornal (fig  21), 
é limpo e organizado o que proporciona uma continuidade suave ao longo das 
páginas, utilizando filetes finos e mais grossos a cor com percentagens a 40% / 
50% (cinzento, laranja, vermelho, azul e lilás) 
As temáticas do cabeçalho estão em caixa alta não serifada com um tracking 
(espacejamento) apertado com uma cor para cada assunto  Os números de página 
encontram-se nas extremidades de cada lado, a data fica nos cantos de dentro 
em corpo 6 acompanhado com o título do jornal por baixo  Também sempre 
presente está um logo que varia conforme a temática ou publicidade (liga zon 
Sagres, liga Orangina, etc)  No entanto, não existe intervalo de espaço branco 
para a informação que vem a seguir, isto é, as imagens encontram-se ligadas ao 
filete de cor (fig  5), no caso dos títulos o espaço que existe é mínimo, o que eu 
considero mal resolvido 
A grelha (fig  5) funciona sempre em cinco 
colunas, as breves, tabelas e grelhas  encontram-se 
nas extremidades das páginas a uma coluna  Existe 
uma excepção – a página central –que é de quatro 
colunas em cada página  O layout não varia muito, 
pois a ordem é quase sempre título, título secun-
dário, fotografia e texto principal, nas partes infe-
riores vêm os textos secundários, textos de apoio 
e destaques breves  Estes últimos estão separados 
por um título e filete de cor igual à do cabeçalho 
de cada página  Tal como na capa tem margens 
grandes, mas a informação está toda compactada, 
não originando espaços brancos  Quanto às cores, 
usa-se bastante o vermelho como cor principal 
e de destaque, além das outras cores já referidas 
Fig.4 - Primeira página de A Bola.
Fig.5 - Dupla página de A Bola.
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para cada secção constituinte do jornal  Um aspecto assinalável é que o jornal é 
todo impresso em quadricromia  
Os títulos e os subtítulos são não serifados (tipo de letra Prelo) com uma 
entrelinha espaçada  Os textos são serifados (tipo de letra Glosa Text) com uma 
entrelinha apertada  Ainda como tipos complementares existem o Symbols e o 
Anubis Pro  Estas fontes foram desenhadas em exclusivo para o jornal, por Dino 
dos Santos (DSType)  
Nas fotografias utilizam recortes muito rígidos (fig  6), ou seja, não dão 
"feather" (fig  7) ao recorte que faria com que os limites da imagem fizessem uma 
transição suave para a cor do fundo, resultando no chamado efeito chamado, em 
Fig.6 - Exemplo de recorte rígido 
Fig.7 - Exemplo de recorte com "feather" 
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Fig.8 - Página 20 ampliada de A Bola.
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Fig.9 - Página 21 ampliada de A Bola.
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gíria, de “recorte x-acto”  Em geral, as fotografias são muito escuras e precisariam 
(para ficarem corretamente tratadas) de ser aclaradas um pouco mais nos meios-
-tons e altas luzes  Em relação ao número de páginas com publicidade podemos 
contar 12  
o Jogo
O Jogo tem um logótipo (fig  19) muito simples mas moderno: letras brancas 
sobre fundo preto com um tipo de letra não serifado geométrico, ou seja, limpo e 
eficaz  O cabeçalho também segue o mesmo princípio de simplicidade, essencial-
mente, composto por dois filetes finos que contém o logótipo reduzido, seguido 
da data que está em baixo do mesmo  E existem logótipos das ligas ou temáti-
cas conforme a secção a que pertencem  O número de página está representado 
muito discreto pintado a preto 50% nos cantos das páginas  Os títulos dos cabe-
çalhos são em caixa alta e baixa e a cor é sempre igual, castanho a 20% / 30%  
O cabeçalho (fig  22) só se encontra no topo da página nas primeiras duas 
páginas, de resto vêm primeiro as breves e só depois o cabeçalho  A relação de 
espaço branco para a mancha impressa é condensada, isto porque as breves estão 
muito juntas ao limite superior do filete do cabeçalho e a informação que vem 
a seguir está de certo modo “colada” ou tem espaço reduzido  O jornal assenta 
numa grelha de 6 colunas (fig  11) variando às vezes em coluna de 5  A ordem da 
apresentação é título, antetítulo e subtítulo, fotografia, texto principal ou desta-
ques de lado / texto de apoio, rodapé 
com breves ou textos secundários  O 
layout em geral é dinâmico, varia muito 
de página para página e tem bastante 
espaço branco nas páginas  
Quanto ao uso da cor, usam-se: 
azul turquesa, verde, vermelho, laranja 
e cinzento, todos em tons claros  Tal 
como o jornal A Bola é todo impresso a 
quadricromia  Em relação à tipografia, 
Olisipone parece ser o tipo de letra, utili-
zado em todo o jornal  Os títulos (fig  
25) são num tipo não serifado em caixa 
alta com tracking apertado ou em caixa 
alta e baixa (dependendo da importân-
cia da notícia) a negrito condensado 
com entrelinha justa  Também apare-
Fig.10 - Primeira página de O Jogo.
Fig.11 - Dupla página de O Jogo.
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cem alguns em versão light onde o tracking é maior  Os textos (fig  31) são na 
mesma fonte dos títulos e subtítulos, com entrelinha apertada  
As fotografias são bem tratadas apesar da falta de unsharp mask, daí darem 
a sensação de estar desfocadas em grande parte  São usados poucos recortes e 
neles, mais uma vez, a ausência de "feather"  Contém 7 páginas de publicidade 
RecoRd
O Record apresenta um logótipo (fig  20) de fundo vermelho e letras brancas seri-
fadas, inspirado em estilo caligráfico  O cabeçalho (fig  23) das páginas é pequeno 
e simples, composto por dois filetes um fino e um grosso  Espaço branco entre 
cabeçalho e informação é pequeno, os números de página estão nos cantos a bold, 
preto 50% e acompanhado pelos títulos das secções em itálico bold caixa alta e 
baixa com cores de acordo com as temáticas  Ao centro costuma estar um logó-
tipo da liga / temática ou nenhum  Nos cantos interiores está a data e a inicial do 
logótipo do jornal  
Em relação à estrutura e layout, a informação está compactada e tem pouco 
espaço branco, funciona em grelhas de base de 5 e 6 colunas  No entanto, o layout 
é bastante dinâmico, varia muito entre as páginas: as breves tanto podem estar no 
topo como no fundo ou de lado na página  Em geral a ordem é antetítulo, título, 
fotografia, texto principal, texto secundário, texto de apoio e breves  
Contém muitas infografias e tabelas para dar mais ênfase e complementar 
a informação das notícias  O jornal não é todo impresso em quadricromia: 36 
páginas são a cores e 8 a preto e branco (fig  13)  A cor principal e a de destaque é 
Fig.12 - Primeira página de Record.
Fig.13 - Página preto e branca de Record.
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Fig.14 - Página 4 ampliada de Record.
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Fig.15 - Página 5 ampliada de Record.
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o vermelho  As restantes cores são verdes, azuis, amarelos e laranjas conforme o 
tema ou clube  No que diz respeito à tipografia, os títulos, antetítulos e subtítulos 
são não serifados, o tipo de letra é o Myriad Pro nas variantes light, regular e black 
condensed  Os títulos são em caixa alta e baixa e os antetítulos e os subtítulos 
em caixa alta  O texto corrido (fig  32) é o Life (serifado)  Em algumas situações 
como textos de apoio ou destaques é não serifado com entrelinha apertada  
As imagens têm uma resolução de 170 ppi e tem um bom tratamento, 
bastante claras e contrastadas, unsharp mask e sharpen para aumentar o realce 
dos pormenores  Muitos recortes, suavizados com feather acompanhados por 
uma ligeira sombra e em alguns casos o fundo da imagem faz um dégradé para o 
branco (fig  17)  O jornal contém 11 páginas de publicidade   Foi o primeiro jornal 
português a aderir ao acordo ortográfico 
Fig.16 - Infografia de Record.
Fig.17 - Pormenor de recorte de fotografia 
de Record.







Fig.18 - Logo de A Bola
Fig.21 - Cabeçalho de A Bola.
Fig.22 - Cabeçalho de O Jogo.
Fig.23 - Cabeçalho de Record.
Fig.24 - Título de A Bola.
Fig.27 - Entretítulo de A Bola.
Fig.25 - Título de O Jogo.
Fig.28 - Entretítulo de O Jogo.
Fig.26 - Título de Record.
Fig.29 - Entretítulo de Record.
Fig.19 - Logo de O Jogo. Fig.20 - Logo de Record.






Fig.30 - Início de texto-corrido de A Bola
Fig.33 - Secundária de A Bola
Fig.36 - Cartoon de A Bola
Fig.39 - Destaque de A Bola
Fig.31 - Início de texto-corrido de O Jogo.
Fig.34 - Secundária de O Jogo.
Fig.37 - Cartoon de O Jogo.
Fig.40 - Destaque de O Jogo.
Fig.32 - Início de texto-corrido de Record.
Fig.35 - Secundária de Record.
Fig.38 - Cartoon de Record.
Fig.41 - Destaque de Record.




Fig.42 - Texto de apoio de A Bola.
Fig.45 - Diagrama de campo de A Bola.
Fig.43 - Texto de apoio de O Jogo.
Fig.46 - Diagrama de campo de O Jogo.
Fig.44 - Texto de apoio de Record.
Fig.47 - Diagrama de campo de Record.
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s e M A n á r I o s  n A c I o n A I s
Com tiragens inferiores aos diários desportivos nacionais, mas igualmente 
procurados pelos adeptos, os semanários destinam-se essencialmente a apoian-
tes de determinados clubes futebolísticos  Outrora existiram jornais semanários 
como o Semanário Desportivo, quinzenais como O Sport e O Desporto, o bisse-
manário Jornal dos Desportos, o trissemanário Gazeta dos Desportos e o trimestral 
Olimpo  O Benfica e Sporting são dois jornais semanários desportivos nacionais 
inteiramente dedicados aos clubes que os suportam  Dos dois existentes hoje, O 
Sporting é o jornal mais antigo, tendo começado como Boletim Sporting em 1922, 
passando a Jornal Sporting em 1952 






















O Benfica tem como dimensões 291mm × 372mm, margens grandes mas 
encostado à esquerda da página, constituído por 32 páginas, todas elas impres-
sas em quadricromia  Na primeira página (fig  49) a informação é distribuída de 
forma horizontal, título e cabeçalho com notícia breve, destaque principal ocupa 
grande parte da página, seguido de dois destaques, destaques de modalidades em 
três colunas e no rodapé outro destaque  Tirando as margens que aliviam o olhar, 
tem pouco espaço branco pois está tudo compactado  
Os títulos e os destaques são serifados em caixa alta e baixa, num tipo de 
letra parecido com o Times, e usando o efeito “drop shadow” (sombra)  Alguns 
destaques são não serifados em caixa alta e baixa  A cor principal nos destaques 
é vermelho, para diferenciar nas modalidades e outros assuntos utilizam azul, 
amarelo e tons de vermelho  Não contém publicidade na primeira página  O 
logótipo (fig  59) é um rectângulo vermelho com filetes pretos nos cantos, tipo 
de letra Impact em versais e versaletes (forçados) a branco com "drop shadow", 
acompanhado pela insígnia do clube no final  O cabeçalho é muito básico e 
Fig.48 - Esquema das dimensões dos dois 
jornais, reduzidos para 10%  
do tamanho original 
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nada apelativo, limita-se a um filete grosso que da esquerda para direita está 
dividido em três partes, por sua vez, nas cores preto, cinzento e vermelho com 
espaço entre eles de 3mm e 4mm  Nas pontas estão os números de página a 
bold e preto, seguido do nome do jornal e secção do conteúdo, nos extremos 
interiores está a data  
A grelha do jornal varia entre 4 (fig  50) e 5 (fig  51) colunas, pouco dinâ-
mica e com uma  estrutura fixa ao longo do jornal  Segue a ordem de antetítulo, 
título, fotografia, texto principal, destaques e 
textos secundários, apesar do design e distri-
buição do grafismo não ser inovador e atrac-
tivo surpreende pelo seu espaço branco, por 
vezes no cabeçalho e nas goteiras de 6mm e 
7mm  Contém algumas infografias  Verme-
lho é a cor principal que domina pelas pági-
nas; laranja, azul, amarelo, preto e cinzento 
são as restantes  
Os antetítulos estão em Gill Sans em 
itálico e regular em caixa alta e baixa  Os títu-
los (num tipo semelhante ao Times) são em 
caixa alta e baixa, não proporcionam muito 
impacto, no entanto, alguns títulos estão em 
Gill Sans o que ainda dinamiza um pouco  Os textos em grande parte são em Gill 
Sans e outros em Times, ambos com entrelinha apertada  As breves, destaques 
e legendas são serifadas em "bold"  Quanto às fotografias, variam entre claras e 
escuras, alguns recortes mas sem o "feather", com sombra ou fundo da fotografia 
a fazer de sombra (fig  52), isto é, o recorte não foi feito junto ao corpo do joga-
dor, por exemplo  Tem pouca publicidade – 4 páginas – mas dedica uma página 
inteira para cada publicidade 
Fig.50 - Grelha de 4 colunas de O Benfica. Fig.51 - Grelha de 5 colunas de O Benfica.
Fig.52 - Pormenor de recorte de fotografia  
 de O Benfica.
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Fig.53 - Página 4 ampliada de O Benfica.
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Fig.54 - Página 5 ampliada de O Benfica.
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Fig.55 - Página 6 ampliada de Sporting.
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Fig.56 - Página 7 ampliada de Sporting.
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spoRting
O jornal Sporting mede 281mm × 372mm, tem margens equilibradas que faz 
concentrar o grafismo na página, composto por 20 páginas e também é todo 
impresso a quadricromia  A primeira página (fig  57) faz lembrar um cartaz em 
vez de uma capa de jornal, tornando-a apelativa e dinâmica devido a ter como 
base um fundo uniforme verde-claro onde acentuam as informações do jornal, 
cabeçalho pequeno e subtil composto pela edição, data e preço  Seguem-se desta-
ques pequenos em colunas, logótipo à esquerda quase a meio da página, desta-
que principal e um destaque em rodapé  Tudo em Gill Sans, títulos e subtítulos 
em caixa alta  Não tem publicidade e as cores são na gama dos verdes e amarelo  
Tem um logótipo bastante elaborado, letras não serifadas condensadas em cor 
verde, com um leão estilizado em dégradé por detrás das letras tendo à direita a 
insígnia do Sporting. 
O cabeçalho (fig  62) do jornal está situado acima do meio das páginas e 
centrado entre as duas páginas, rectângulo com títulos a Gill Sans em caixa alta 
a branco sobre fundo verde-escuro com um rectângulo verde mais claro que se 
estende pela página limitado pelos filetes que separam as colunas das breves  
Contém alguns logótipos das ligas ou elementos referentes ao clube como a 
mascote, o leão, em transparente  A data e número de página estão sempre na 
página da esquerda  
A estrutura do jornal é fixa com 5 colunas, nas 
colunas de fora estão sempre as notícias breves, 
destaques e textos secundários, a peça principal da 
notícia e informação está centrada entre as duas 
páginas (fig  58)  Tem algum espaço branco mesmo 
que pouco, porém é agradável à forma como tudo 
está organizado e pelo design  Não tem infografias  
Essencialmente, o verde com vários tons domi-
nam este jornal, o amarelo e laranja complemen-
tam o resto  Títulos, subtítulos e texto usam tipos 
não serifados  Títulos estão em Gill Sans caixa alta 
com "tracking" apertado bem como os antetítulos e 
subtítulos , sendo estes na variante regular e conden-
sados  O texto é não serifado com entrelinha grande, permite o descanso ao olhar  
As fotografias tem um problema no tratamento, grande parte tem cama-
das de cyan a mais o que as torna escuras na impressão, para além disso falta de 
"unsharp mask" (realço de nitidez e contrastes entre zonas reduzidos), poucos 
recortes mas com "feather"  Contém 13 páginas de publicidade e na última página 
tem um cartoon satírico (fig  74) de três quadrados 
Fig.57 - Primeira página de Sporting.
Fig.58 - Dulpa página de Sporting.








Fig.59 - Logo de O Benfica.
Fig.61 - Cabeçalho de O Benfica.
Fig.63 - Título de O Benfica.
Fig.65 - Entretítulo de O Benfica.
Fig.67 - Início de texto-corrido de O Benfica.
Fig.60 - Logo de Sporting.
Fig.62 - Cabeçalho de Sporting.
Fig.64 - Título de Sporting.
Fig.66 - Entretítulo de Sporting.
Fig.68 - Início de texto-corrido de Sporting.




Elementos únicos nos jornais
Fig.69 - Secundária de O Benfica.
Fig.71 - Destaque de O Benfica.
Fig.73 - Diagrama de campo de O Benfica.
Fig.70 - Secundária de Sporting.
Fig.72 - Destaque de Sporting.
Fig.74 - Cartoon de Sporting. Fig.75 - Texto de apoio de Sporting.
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I n t e r n A c I o n A I s
A listagem de jornais desportivos nacionais e internacionais já apresentada, ante-
riormente, reflecte a vasta gama de ofertas editoriais na área do desporto presen-
tes no mundo  Desse diverso conjunto, e de acordo com as possibilidades, foi 
possível adquirir (por encomenda a familiares distribuídos pelo globo), alguns 
exemplares de alguns países, tanto do continente europeu como do continente 
sul-americano para fins de análise e interpretação gráfica  Os jornais a anali-
sar são os seguintes: kicker (Alemanha), L’Équipe (França), Marca (Espanha), 
La Gazzetta dello Sport (Itália), Marca (Brasil), Lance (Brasil) e Mais Esportes 
(Brasil)  Devido à impossibilidade de arranjar os restantes jornais internacionais 
consegui no entanto, via internet obter acesso às suas primeiras páginas  Estas 
serviram para ilustrar a variedade de conteúdos e de aspecto gráfico 
kickeR




Bundesliga (Primeira liga/ primeira divisão)
DFB-pokal (Taça da liga)
Interview
Bundesliga (Primeira liga/ primeira divisão)
Frauenfussball (Futebol feminino)
Meinungen (Opiniões)







Regionalliga nord/west/süd (Liga regional norte/oeste/sul)
Motorrad (Mota)
Sportmagazin
Serie, teil 6 (Série, episódio 6)
Formel 1 (Fórmula 1)
Motocross




Fig.76 - Primeira páginado de kicker.
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O primeiro jornal a analisar é o kicker da Alemanha que, curiosamente, desde a 
sua fundação em 1920 escreve o título em caixa baixa  É membro fundador da 
associação European Sports Media, à qual pertence também A Bola  Apesar de 
a própria publicação (fig  76) e os media referirem-se ao kicker como magazine 
é, no entanto, considerado pelos alemães como jornal, visto não existir outro 
formato editorial semelhante a um jornal que aborde o desporto, principalmente 
o futebol  É interessante este facto, juntar estilo de jornal (fig  77) e revista (fig  
78) num só  
Verifica-se que na margem lateral o papel é serrilhado, ou seja, típico estilo 
de jornal, das 88 páginas 32 (1 à 16 e da 73 à 88) são em papel de revista e agrafadas 
enquanto as restantes 56 páginas (17 à 72) formam outro caderno em papel de 
jornal dobradas e encasadas  Tem o aspecto e dimensões de uma revista, 240mm 
× 317mm, o que permite um prático e flexível manuseamento  As margens na 
primeira página são muito pequenas, topo, interior e exterior são 5mm e no pé 
14mm  Sai duas vezes por semana, segunda e quinta-feira  
A primeira página (fig  76) é composta pelo título/logótipo do jornal, 
kicker a vermelho em letras não serifadas em caixa baixa com uma sombra no 
fundo, acompanhado em cima pela palavra sportmagazin em pequeno a cinzento, 
caixa alta e com tracking grande  No lado direito do título é feita referência a 
um destaque com fotografia em recorte  O destaque principal estende-se ao 
longo da página onde é acompanhado por três destaques pequenos ordenados 
na vertical no canto superior esquerdo e por um destaque em rodapé no fim da 
página  Número da edição, data, preço e código de barras estão no canto inferior 
direito em coluna  Editorial e sumário (fig  79) bem como algumas páginas estão 
paginados ao estilo de revista, o cabeçalho do jornal é muito discreto e simples, 
filete acompanhado pelo número de página em cada canto, assunto e data, tudo 
no mesmo tipo de letra, as temáticas de cada página é que estão em caixa alta e 
tracking apertado em relação ao resto do cabeçalho  
Fig.77 - Páginas tipo à revista de kicker. Fig.78 - Páginas tipo à jornal de kicker.
Fig.79 - Editorial e sumário de kicker.
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A metamorfose entre jornal e revista 
permite ter uma estrutura e layout bastante 
dinâmica e flexível, funciona com colunas 
de 3, 4 e 5, variando o aspecto de página 
para página nunca desiludindo a atenção 
do leitor  Mas tem pouco espaço branco nas 
páginas, só as margens é que ainda permi-
tem aliviar o olhar  As infografias existentes 
são de campos de futebol para demonstrar 
a colocação de jogadores ou estratégias de 
jogos  Utiliza essencialmente, dois tipos 
de letra, um não serifado Franklin Gothic 
(algumas vezes Condensed) para títulos, 
subtítulos e destaques e um serifado pare-
cido com Caslon para os textos com entre-
linha justa (fig  80)  Vermelho e azul são as 
cores que predominam no jornal, sendo o vermelho a cor principal de destaque  
O jornal é todo impresso a quadricromia  
As imagens em geral estão bem tratadas mas resultam melhor nas páginas de 
papel de revista, uma vez que o brilho do próprio papel e a sua natureza "couché" 
ajuda a realçar mais as altas luzes, sombras e meios-tons dando também mais 
nitidez às imagens em relação às que estão no papel de jornal e tem sombras em 
perspectiva (fig  81)  Contém recortes sem uso de feather o que como sabemos 
causa um contorno rígido  e nada suavizado e dedica 14 páginas à publicidade 
Fig.80 - Pormenor de Tipografia de kicker.
Fig.81 - Pormenor da sombra em perspectiva 
de recorte do kicker.
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Fig.82 - Página 14 ampliada de kicker (papel de revista) 
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Fig.83 - Página 15 ampliada de kicker (papel de revista) 
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Fig.84 - Página 32 ampliada de kicker (papel de jornal) 
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Fig.85 - Página 33 ampliada de kicker (papel de jornal) 
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l’equipe
TABEL A 6  - Estrutura por temas do jornal internacional L’Equipe
L’Équipe
Primeira página
Sumário, cartoon, ficha técnica
Football Ligue des champions (Liga dos campões)
Football Ligue 1 (Primeira divisão)
Football Lige 2 (Segunda divisão)
Modalidades
Automobile Formule 1 (Fórmula 1)
Grand Format (Grande reportagem)
Última página
O jornal que se segue é o L’Équipe de França, saía três vezes por semana desde 
1946 e a partir de 1948 passou a diário  Inicialmente, chamava-se L’Auto porque 
era um jornal desportivo generalista mas mais focado no desporto motorizado  
Mais tarde, com o constante crescimento eufórico do futebol, veio a perder inte-
resse e de certo modo viu-se obrigado a adaptar à modalidade, implicando a 
alteração do nome  Porém, este jornal, como líder único em França e conhecido 
internacionalmente, abrange não só a modalidade do futebol, 
incluindo também o râguebi, ciclismo e desporto motorizado  
Apesar de ser um jornal de referência desportivo interna-
cional, é reduzido na quantidade de páginas, tendo apenas 18 
das quais 10 contêm publicidade  Compensa esta desvantagem 
pelo seu grande tamanho que proporciona mais área para infor-
mação  Mede 401mm × 558mm, no entanto, tornando-se muito 
pouco prático para manusear em locais públicos 
A primeira página (fig  86) é constituída em cima pelo título/
logótipo L’Équipe centrado na página a vermelho num tipo de letra 
não serifado e itálico, número de edição, preço, data e site estão em 
cabeçalho acima do título  Dois destaques preenchem o espaço 
à esquerda e direita do título, o destaque principal ocupa a maior 
área da página, pois é uma fotografia grande que contém a manchete 
principal e subtítulo  À direita da página estão os restantes destaques 
e breves em coluna - curiosamente, esta sobressai da margem lateral 
uns 3mm, ou seja, não está alinhada com o destaque do cabeçalho e 
rodapé  O rodapé é ocupado na sua totalidade por uma publicidade  
Ao contrário dos nossos jornais nacionais, o cartoon e ficha técnica 
estão logo no início da segunda página bem como o sumário para 
guiar o leitor (fig  87)  
Fig.86 - Primeira página de L’Equipe.
Fig.87 - Cartoon, sumário e ficha técnica 
de L’Equipe.
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O cabeçalho (fig  88) que se estende pelas páginas é um filete grosso divi-
dido em preto, vermelho e cinzento com um filete preto em baixo, a parte verme-
lha contém a temática da página e a cinzenta específica o assunto, já o número 
de página e data encontram-se no rodapé em forma de barra cinzenta com 
um filete preto em cima  Embora o tamanho do jornal seja superior e invulgar 
comparando com a maioria, os espaços brancos assemelham-se a um jornal mais 
pequeno, pois só as margens laterais fornecem e permitem o descanso da vista o 
que considero desadequado, tendo em conta o tamanho e formato que permiti-
ria aumentar o espaço branco e contribuir para um maior conforto visual  
A vantagem apresenta-se na estrutura e layout, onde a margem de manobra 
para ilustrar e organizar a página é superior ao normal, flexível e dinâmico  Tem 
grelha base de oito colunas, podendo variar entre quatro, cinco e seis colunas  
Os títulos são em Franklin Gothic Heavy itálico, subtítulos parecidos com News 
Gothic Oblique e o texto está em Frutiger (fig  89)  As únicas cores a que o jornal 
recorre para destacar são o vermelho como principal e o cinzento, sendo o jornal 
todo impresso a quadricromia  
Quanto às fotografias, têm qualidade e são bem enquadradas, são um pouco 
escuras, os equipamentos dos jogadores estão baços e precisam de uma afina-
ção para realçar a verdadeira cor de acordo com a realidade dos mesmos  Tem 
poucos recortes e esses são “duros”, alguns contêm sombra de fundo para suavi-
zar a passagem para o papel  Não contém infografias  Existe uma anomalia na 
composição dos cadernos, devido às páginas 11 e 12 serem uma folha solta (que é 
algo que é comum acontecer em jornais internacionais) 
Fig.88 - Dupla página de L’Equipe.
Fig.89 - Pormenor de tipografia de L’Equipe.
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Fig.90 - Página 12 ampliada de L'Equipe.
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Fig.91 - Página 13 ampliada de L'Equipe.
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mARcA




Copa del rey (taça de espanha)











Lo dice marca (opinião, editorial, cartoon, ficha técnica)
Varios (radio, classificação, tempo, jogos, tv)
Última página
O Jornal Marca de Espanha é um dos mais conhecidos 
internacionalmente  Destaca-se pelo seu bom grafismo e 
aspecto dinâmico  É conhecido, também, por dedicar-se 
ao Real Madrid  Jornais nacionais como o Record e A Bola 
costumam fazer referências nas suas edições ao jornal  
A imprensa espanhola é inovadora no aspecto de 
tentar marcar pela diferença aplicando um design dinâmico 
mesmo às publicações desportivas  Como jornal despor-
tivo recolhe as características para competir com jornais de 
referência, tanto pela organização, rigor e qualidade como 
pela fluidez e leveza ao longo das páginas  As suas capas 
foram evoluindo e com o passar do tempo os responsá-
veis do jornal aperceberam-se que uma primeira página não necessita de estar 
coberta de destaques para chamar a atenção ou causar impacto  Do meu ponto 
de vista inspiraram-se na tendência modernista “less is more”, como podemos 
ver nesta edição (fig  92): a capa está muito limpa e organizada com margens 
grandes, destaque principal no meio da página com uma ilustração apelativa e 
os destaques secundários encontram-se encaixados muito subtilmente no topo 
e no final da página  
O logótipo é o nome do jornal em letras serifadas egípcias e a vermelho em 
caixa alta  Os destaques mais importantes usam um tipo sem serifas compactado 
à Impact e variam entre caixa alta e baixa  Os destaques com menor importân-
Fig.92 - Primeira página de Marca.
Fig.93 - Página central de Marca.
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cia já são num tipo serifado  
Site, data e preço encontram-
-se no canto superior esquerdo 
na vertical  Quanto ao seu 
formato, ele é de 290mm × 
390mm  É composto por 52 
páginas das quais 25 têm publi-
cidade  O cabeçalho (fig  94) 
contém o número de página e 
data nos cantos (assim como 
o logo do jornal em versão 
simplificada)  Conforme o 
tema a abordar, as cores dos 
filetes e rectângulos que cons-
tituem o cabeçalho variam  Os 
temas das secções estão em 
Dispatch Black a caixa alta e 
em algumas situações existe um subtítulo no mesmo tipo de letra mas a light  As 
margens no interior do jornal seguem a mesma medida das da primeira página, a 
grelha funciona em colunas de 5 e 6 com uma estrutura dinâmica e versátil na sua 
concepção (fig  94, 96 e 97)  
As peças das aberturas principais são constituídas 
por um antetítulo, título, subtítulo, prosa principal, desta-
ques ou textos de apoio  Nos cantos a uma ou duas colu-
nas e no rodapé situam-se sempre as peças secundárias, 
breves e classificações  Tudo o que seja antetítulo, título e 
subtítulo está em Univers, títulos são a Bold, os antetítulos 
e alguns destaques em caixa alta a regular  O texto corrido 
é em Bell, com uma entrelinha justa mas, no entanto, 
confortável de ler (devido à altura-x deste tipo de letra 
que é bastante pequena) (fig  95)  Já nos textos de apoio é 
usado um tipo não serifado  
O jornal é todo impresso a quadricromia  Laranja, 
azul, vermelho, verde e cinzento são as cores utilizadas pelas secções  O laranja é o 
que se destaca mais (em vez da esperada cor do logótipo como acontece na maio-
ria dos jornais)  Apesar de nesta edição não aparecerem muitas ilustrações a Marca 
é conhecida pelo seu bom uso de infografias  Quanto às fotografias, mais uma vez 
tenta marcar a diferença em relação aos outros jornais desportivos, abdicando dos 
típicos recortes, usufruindo de imagens na vertical, horizontal e até panorâmicas, 
os recortes que possui são em pequeno número e “duros”  Em relação ao seu trata-
mento, apresentam bom contraste, brilho, nitidez e enquadramento 
Fig.94 - Página central de Marca.
Fig.95 - Pormenor de tipografia de Marca.
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Fig.96 - Página 28 ampliada de Marca.
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Fig.97 - Página 29 ampliada de Marca.
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lA gAzzettA dello spoRt
TABEL A 8  - Estrutura por temas do jornal internacional La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport
Primeira página
Serie A-Primo piano (primeira divisão-destaque do dia) 
Serie A (primeira divisão)




Altri mondi (notícias do mundo)
Terzo tempo | lettere (notícias, opinião e ficha técnica)
Última página
O La Gazetta dello Sport é outro jornal internacionalmente reconhecido, muitas 
vezes pela sua distinta cor do papel rosa e devido à sua primeira publicação, a 
3 de Abril de 1896, ter abordado os primeiros jogos olímpicos da era moderna 
em Atenas  Aborda várias modalidades desportivas, sendo o futebol a principal  
Como diário baseia-se em especulações e reflecte uma visão sensacionalista em 
vez da pura reportagem dos jogos e eventos desportivos  
No entanto, compensa essa 
anomalia, pela vertente gráfica, 
pois é o mais apelativo e apreciado 
pelos leitores em comparação aos 
compatriotas Tuttosport e Corriere 
dello Sport  De facto, a sua orga-
nização e estética são dinâmicas 
e modernas tem tendência a um 
ar germânico com tipos de letra 
pesados e formas geométricas, um 
design racional e directo  
Tal como o L’Equipe tem um 
formato grande, mede 352mm × 
473mm, constituído por 32 páginas 
das quais 17 contém publicidade  A 
informação na primeira página (fig  
98) é distribuída de forma horizon-
tal, no topo está o nome do jornal juntamente com o site, data, preço, número de 
edição e uma pequena publicidade, de seguida a manchete principal e debaixo 
sete destaques e no rodapé está uma publicidade  
Fig.98 - Primeira página de La Gazzetta  
dello Sport.
Fig.99 - Dupla página de La Gazzetta  
dello Sport.
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O logótipo tem um tipo de letra sinteti-
zado, o slogan que se encontra de baixo reforça 
a característica cromática do jornal, afirmando 
que “Tudo é rosa na vida”  O destaque principal 
divide-se em duas notícias com duas fotogra-
fias respectivamente; existe antetítulo, título e 
subtítulo, Titling Gothic Condensed usado no 
antetítulo e título e Charter no subtítulo  Os 
destaques secundários, divididos em quadra-
dos com filetes em volta, têm título e subtítulo 
ambos em Titling Gothic Condensed e indica-
ção do número da página em que se localizam  
O cabeçalho das páginas (fig  102 e 103) 
é semelhante ao d’A Bola, número de página, 
nome de jornal e data estão nos cantos, dois filetes suaves em paralelo definem 
topo e final do cabeçalho, no meio estende-se um rectângulo com o tema das 
secções  Tipo de letra usado é Titling Gothic Condensed a bold no tema da secção 
e a regular no complemento  A grelha e estrutura são de base 6 colunas, permite 
uma distribuição dinâmica e flexível do conteúdo, com umas boas margens (fig  
99, 102 e 103)  
Nas peças principais entra o título, subtítulo e em algumas situações o ante-
título, todos em Titling Gothic (fig  100), texto principal, destaques, textos de 
apoio, secundárias e imagens  A uma ou duas colunas entram as breves, textos 
secundários e classificações, rodapé é reservado para as peças secundárias  Texto 
corrido é todo em Charter variando em algumas peças como breves em itálico, 
textos de apoio e destaques são em Titling Gothic  
A primeira e a última página são a cores, restantes páginas são a preto, 
quanto ao tratamento das imagens as que são a cores estão artificiais: ou a pele 
está amarela demais ou carregada de cyan, para já não falar nos recortes que preci-
savam de um ligeiro feather, estão demasiado “duros” em todo o jornal  Contém 
algumas infografias, mas só uma (página 3) (fig  101) tem boa qualidade 
Fig.100 - Pormenor de tipografia  
de La Gazzetta dello Sport.
Fig.101 - Infografia de La Gazzetta dello Sport.
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Fig.102 - Página 12 ampliada de La Gazzetta dello Sport.
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Fig.103 - Página 13 ampliada de La Gazzetta dello Sport.
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mARcA BRAsil












Passatempo e ficha técnica
Bate-ponto
Tabelão (classificações primeira divisão, internacional e TV)Última página
O jornal a Marca Brasil como o próprio nome indica é a versão brasileira da 
Marca de Espanha, partilham algumas similaridades  Disponível em duas 
versões, São Paulo e Rio de Janeiro, a analisada abrange São 
Paulo  Ao contrário da versão de Espanha, tem uma primeira 
página (fig  104) “pesada” no sentido de estar repleta de desta-
ques, filetes em volta a delinear espaços e margens irregulares  
Incompreensivelmente tem 2 amarelos de origem diferente que 
dificilmente combinam entre si  
O logótipo é o mesmo da versão espanhola com a pequena 
diferença de ter um filete grosso por baixo que tem a palavra Brasil 
e cinco estrelas inseridas  Data, site e número de edição estão 
debaixo do logótipo, tem dois destaques no topo com o preço à 
direita, um encostado à direita do logótipo e ao lado do destaque 
principal tem três, todos em Dispatch Black  O destaque princi-
pal é uma foto quadrada com o título em Antenna Condensed 
Black a amarelo com um stroke preto 
O formato é prático, mede 288mm × 380mm, tem 32 páginas 
das quais três têm publicidade  Como diz o velho ditado “Não 
devemos julgar um livro pela capa” e o mesmo aplica-se aqui, o 
interior do jornal é muito mais apelativo e agradável de observar, 
até as margens resultam melhor  Com uma pequena falha, a insis-
tência de colocar filetes horizontais e verticais a separar as peças, 
especialmente nas goteiras do texto torna-se maçador (fig  105)  
Os cabeçalhos (fig  106) contêm: número de página, nome do 
jornal, tema de secção e conforme as páginas insígnias de equipas  
Fig.104 - Primeira página de  Marca Brasil.
Fig.105 - Filetes a dividir peças de  Marca Brasil.
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As secções usam o tipo de letra Dispatch Black e estão inseridas num rectângulo 
com filetes superior e inferior; a cor do rectângulo varia em algumas páginas  
A grelha (fig  106, 107 e 108) define-se em cinco colunas e tem uma estrutura 
dinâmica, permitindo alterar a colunagem dos arranjos  Existem em quase todas 
as páginas meias colunas qua ajudam a aliviar graficamente as páginas  Quanto 
às peças, tem antetítulos em Dispatch Black a caixa alta, títulos e subtítulos em 
Antenna Condensed Black, texto corrido em Miller Text, destaques em Antenna 
Condensed Black e em alguns a itálico e as breves em Antenna Black  É todo 
impresso a quadricromia; vermelho, verdes, amarelos e laranja são as cores que 
se estendem pelas páginas  
Não contém infografias, tem poucas fotografias recortadas (tendo estas os 
limites com recorte rígido), as fotografias a meu ver parecem estar pixelizadas, 
pode no entanto ser efeito de um “unsharp mask” exagerado para este tipo de 
papel  Um aspecto positivo é o facto das imagens terem grande diversidade de 
formatos e de tamanhos distribuídos pelas páginas, o que quebra a monotonia e 
confere dinamismo 
Fig.106 - Dupla página de  Marca Brasil.
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Fig.107 - Página 8 ampliada de Marca Brasil.
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Fig.108 - Página 9 ampliada de Marca Brasil.
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lAnce!




A revolução santista (separador de clube)
Mundial de clubes
Palmeiras (separador de clube)
Futebol carioca
Corinthians (separador de clube)
São Paulo (separador de clube)
Futebol nacional
Futebol paultista e internacional
Liga dos campões
Modalidades
Intervalo (passatempos, ficha técnica, TV)
Última página
O Lance! é outro jornal brasileiro e directo rival da Marca Brasil, disponível 
em versões para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais  O formato é idên-
tico, 290mm × 378mm, tem 36 páginas com 12 destinadas à publicidade  Tem 
a particularidade de ser agrafado; a primeira página (fig  109) está mais arru-
mada do que na Marca Brasil, possivelmente, devido à informação organizada 
sempre na horizontal  
O grafismo centrado na página faz com que as margens sejam regulares, o 
logótipo (fig  110) é adequado, tendo a ver com desporto, já que imita um brasão 
de equipa de futebol nas cores da bandeira do Brasil  No cimo da página, está 
o preço, local, data, número de edição, site, logótipo com uma foto e destaque 
à direita, seguido de dois destaques; a meio o destaque principal com fotogra-
fia grande e em rodapé dois destaques  O destaque principal é todo em caixa 
alta e em Zine Slab Display, sendo os restantes destaques em Zine Sans Display  
O cabeçalho (fig  111) imita um separador de arquivo posicionado nos cantos e 
com filete que ocupa a largura da mancha da página; a sua cor muda conforme a 
Fig.109 - Primeira página de Lance!
Fig.110 - Logo de  Lance!
Fig.111 - Cabeçalho de Lance!
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secção, pode conter logótipos de clubes e 
está em FF Zine Slab Display caixa alta  O 
número de página, site, data e nome está 
mais acima de um modo muito discreto  
A grelha (fig  112) é baseada em cinco 
colunas flexível  Em certas páginas tem 
colunagens diferentes, umas maiores e 
outras pequenas, estrutura e paginação 
dinâmica, criando dinamismo de página 
para página  As peças têm muita varie-
dade desde as principais de abertura com 
e sem filete grosso a acompanhar antetí-
tulo, breves com filete curto inclinado 
ou comprido na horizontal, nas breves e 
secundárias varia entre serifado e não seri-
fado  Títulos são em Zine Slab Display, subtítulos, breves e secundárias em Zine 
Sans Display e o texto corrido num tipo semelhante ao Century Schoolbook  
Para além de ser todo impresso em quadricromia, as peças são muito colo-
ridas: laranja, azul, amarelo, verde e vermelho atraem o leitor  Podia dizer-se 
que está aqui patente, na aplicação desta diversidade cromática, o espírito de 
alegria do povo brasileiro  A infografia (fig  113) que tem é apelativa e grande, 
ocupando duas páginas  Existem ainda três ilustrações/cartoons  As imagens 
estão com um aspecto tremido, consequência das chapas de offset; aparentando 
ser de qualidade  Algumas são recortadas mas podiam, no entanto, ter aplicado 
um feather em volta 
Fig.112 - Dupla página de Lance!
Fig.113 - Infografia de Lance!
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Fig.114 - Página 30 ampliada de Lance!
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Fig.115 - Página 31 ampliada de Lance!
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mAis espoRtes
TABEL A 11  - Estrutura do jornal internacional Mais Esportes.
Mais Esportes
Primeira página
Seu dia (frases do dia, tempo, humor e ficha técnica)





Diversão (horóscopo, TV, dicas e passatempos)
Última página
O Mais Esportes, jornal brasileiro e pouco conhecido, deixa a pessoa ficar na 
dúvida quanto ao conteúdo que abrange porque, à primeira vista facilmente 
troca-se por um folheto informativo dos supermercados (fig  116)  O seu aspecto 
popular e sensacionalista dispõem das características necessárias para tal afirma-
ção  Desconhecido é se existe noutras regiões do Brasil como o Lance! e a Marca 
Brasil, já que local indicado é São Paulo  Mede 290mm × 365mm, tem 20 páginas 
com 4 páginas de publicidade e é todo impresso em quadricromia  
A capa (fig  116) é confusa, apesar de tudo estar organizado  Destaques e 
elementos gráficos espalhados contribuem para criar a confusão  Data e número 
de edição estão no topo da página à direita, o preço está ao meio da página a fazer 
de destaque  O nome do jornal está a um terço da altura na parte superior e à 
esquerda e inserido num rectângulo de cantos arredondados laranja, composto 
num tipo egípcio estrabold  O cimo da página está reservado a dois destaques 
em Antenna Condensed Black  A manchete principal, juntamente com o rodapé, 
preenchem o resto da página, também estes em Antenna Condensed Black e 
Antenna Black  
Existem dois géneros de cabeçalhos, um com filetes pontilhados paralelos 
horizontais (fig  118) e outro rectângulo com cantos arredondados (fig  117)  O 
Fig.116 - Primeira página de Mais Esportes.
Fig.118 - Cabeçalho versão 2 de Mais Esportes.
Fig.117 - Cabeçalho versão 1 de Mais Esportes.
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Fig.119 - Dupla página de Mais Esportes.
Fig.120 - Pormenor de recorte de Mais Esportes.
primeiro é destinado às notícias gerais e o segundo ao desporto, ambos têm a 
data e um pequeno rectângulo situado no canto de cada página com o número 
em Clarendon, as secções em Antenna Black são acompanhadas pelo símbolo 
“+”  A margem esquerda e direita são grandes, a grelha tem cinco colunas e estru-
tura dinâmica (fig  121 e 122)  As peças principais são compostas por um filete 
antes do antetítulo, título, subtítulo a negativo num rectângulo, fotografia, texto 
principal, destaques e textos de apoio (fig  119)  Antetítulo e destaques pareci-
dos com Clarendon, título e subtítulo em Antenna Black e Antenna Conden-
sed Black respectivamente, texto corrido parecido com Times New Roman  No 
rodapé encontramos os textos secundários, breves e textos de apoio, os tipos 
de letra aqui seguem a mesma ordem aos das peças principais, alguns textos de 
apoio são todos em Antenna Condensed Black  
Quanto às cores, usam-se o azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, cinzento, 
magenta e lilás  Não tem infografias e tem um cartoon na segunda página  As foto-
grafias são de qualidade aceitável, mas algumas precisariam de uma dose de "shar-
pen" (para melhorar a nitidez)  Dos poucos recortes que existem para além de 
estarem rígidos são mal feitos (fig  120), isto é: não têm curvas suaves no contorno, 
sendo este desenhado a direito, fazendo sobressair o efeito "corte a x-acto 
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Fig.121 - Página 4 ampliada de Mais Esportes.
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Fig.122 - Página 5 ampliada de Mais Esportes.
//05
D i f e r e n ç a s  e  S e m e l h a n ç a s
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d I f e r e n ç A s  e  s e M e L h A n ç A s
n A c I o n A I s
O factor competitivo do mercado editorial exige uma contínua inovação e adap-
tação  Nos jornais é um factor crucial para garantir a sobrevivência no mercado  
Por um lado é bom, porque estimula e incentiva a exploração de formas novas e 
diferentes de fazer jornais, marcar pela diferença é a meta a atingir  Por outro lado 
é mau pois o receio de ficar para trás e de não conseguir remar com a corrente 
obriga de certo modo a plagiar a concorrência  A falta de originalidade e de perso-
nalidade é uma consequência  A consequência disto é que, e pelo que me pareceu 
evidente, é que os jornais nacionais têm umas características que os distinguem 
e outras que os unem  
Considero-os idênticos quanto à estrutura, orga-
nização de conteúdos e visualmente não diferem 
muito: tipografia, colunagem, composição das peças 
e recortes de imagens são parecidas  Ainda assim, 
numa análise mais aprofundada, conseguimos apon-
tar alguns pormenores que os distinguem  O futebol 
é a modalidade principal comum a todos eles  Os 
cinco analisados (A Bola, O Jogo, Record, O Benfica e o 
Sporting) abrangem o futebol bem como o Desportivo 
de Guimarães  O Motor e Jornal do Golfe dedicam-se 
a outros interesses  O formato, tamanho e preço são, 
também, muito semelhantes entre as publicações 
Os três "grandes" (A Bola, Record e O Jogo) têm 
um layout idêntico na primeira e na última página, 
ainda por cima nas edições analisadas, a fotografia de 
capa é a mesma o que nos conduz à possibilidade de 
que em dias de jogos as manchetes das primeiras pági-
nas possam ser análogas  A Bola (fig  30), O Jogo (fig  
31) e O Benfica (fig  67) usufruem de capitulares no 
início de texto, existem goteiras grandes n' A Bola (fig  
123) e n' O Benfica (fig  124), há um cartoon n' A Bola 
(fig  36), Record (fig  38), O Jogo (fig  37) e Sporting (fig  74). Os textos corridos 
com tipos não serifados são partilhado por O Jogo (fig  31), O Benfica (fig  67) e 
Sporting (fig  68). Podemos encontrar notícias antes do cabeçalho n' O Jogo (fig  
Fig.123 - Goteiras de A Bola.
Fig.124 - Goteiras de O Benfica.
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125), em algumas páginas do Record (fig  126) (modalidades e internacional) e no 
Sporting (fig  127); o Record e O Benfica utilizam contorno e sombra em títulos  
Quanto aos atributos diferenciadores, A Bola tem filetes grossos em todas as 
peças do jornal que conferem às páginas uma aparência homogénea e que resulta 
numa sintonia gráfica  Este jornal usa pouco o recurso a destaques a meio do texto 
o que torna a página cansativa e pouco apelativa levando, talvez, a uma perda de 
atenção por parte do leitor  Os recortes das fotografias têm feather ocasional-
mente e só em algumas zonas, principalmente nos cabelos  Já o Record mostra 
um empenho total na aplicação de contornos suaves no tratamento dos recor-
tes, é mais variado nos arranjos tipográficos, tem oito páginas a preto e branco, 
quatro páginas dos classificados e variedade de infografias  O Jogo é o jornal com 
cabeçalho (fig  22) mais discreto e com menos espaço branco como consequên-
cia de informação condensada nas páginas  Títulos serifados (fig  63) e colunas 
largas são características de O Benfica. No jornal Sporting as palavras no início das 
notícias (fig  68) são a cor e em caixa alta; as peças principais estão centradas (fig  
58) entre duas páginas e aplica somente uma cor: o verde  
Fig.125 - Notícias de cabeçalho de O Jogo.
Fig.126 - Notícias de cabeçalho de Record.
Fig.127 - Notícias de cabeçalho de Sporting.
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ponto de vistA dos JoRnAis nAcionAis
Tendo tido a curiosidade de saber o próprio ponto de vista dos jornais nacionais 
e não querendo criticar e opinar apenas na minha pessoa, considerei oportuno 
partir para a consulta directa, via e-mail, interrogando directores e órgãos liga-
dos aos mesmos  A minha principal questão era saber o que os distinguia dos 
restantes jornais nacionais  As duas respostas obtidas reflectem um ponto de 
vista generalista e jornalistíco  
José Manuel Ribeiro (fig  128), director d' O Jogo, afirma «Quanto ao que 
nos separa dos restantes jornais desportivos, é a equidade  Fazemos um esforço 
para dar no alinhamento do jornal o mesmo espaço aos clubes mais relevantes, 
com o cuidado de valorizar o mérito desportivo também com essa repartição do 
número de páginas e visibilidade na capa, ao contrário do que fazem os nossos 
concorrentes, que muitas vezes optam por destacar menos os êxitos desportivos 
consoante a relevância do vencedor para o mercado deles  Dado que as limita-
ções de papel nos impedem de fazer edições grandes, também fazemos um jornal 
ligeiramente diferente para as zonas norte e sul do país, procurando atender a um 
público mais local » 
O director da A Bola, Vítor Serpa (fig  129), declara «Os conteúdos de A 
BOLA remetem para uma tradição editorial que propõe um jornalismo popular 
de qualidade  Temos, por isso, o maior investimento na qualidade dos colunistas 
que são, reconhecidamente, os melhores colunistas da imprensa    e não apenas 
desportiva  Temos um grafismo também muito diferenciado, que evita especial 
incidência nas classes C e D (classe média e média-baixa) e por isso, também não 
temos classificados com ofertas de meninas que se mostram fotograficamente 
disponíveis  Somos um jornal nacional – o que desde logo nos diferencia de O 
JOGO que é um jornal apenas de uma parte da região norte que constitui quase 
90 por cento do seu mercado  E somos um jornal de afirmação internacional, 
o que nos distingue de todos  Luanda – onde A BOLA tem uma edição especial 
para Angola e se tornou no único jornal estrangeiro a imprimir nesse país – é 
já a nossa terceira cidade de vendas  Temos também uma edição diferenciada 
na Madeira, onde A BOLA consegue 85% do mercado madeirense  O nosso site 
é o segundo maior site dos media de língua portuguesa, apenas atrás do site 
do GLOBO (Brasil) e à frente do site do Estado de S  Paulo (igualmente Brasil)  
Somos o único a manter edições diárias de uma Webtv, o que obviamente nos 
distingue de todos os outros  A BOLA é, hoje, mais do que um jornal – conceito 
que começa a pertencer ao passado – porque se tornou numa placa giratória de 
informação e comunicação assente nas mais diversas plataformas, onde uma 
redação única e diversa coloca conteúdos específicos e especialmente trabalha-
dos para a imprensa, televisão e internet » 
Fig.128 - José Manuel Ribeiro, director  
de O Jogo.
Fig.129 - Vítor Serpa, director de A Bola.
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I n t e r n A c I o n A I s
Apesar da pequena amostra de exemplos de jornais internacionais, ela abre hori-
zontes ao ponto de se ter uma noção do quão versáteis os jornais podem ser em 
cada país  Apesar dos jornais se destinarem aos seus países, eles acabam por criar 
uma identidade visual que os distingue quebrando fronteiras e os ajuda na divul-
gação internacional, quer seja pelo aspecto, mérito jornalístico ou por percen-
tagens de venda  É interessante depararmos com esta versatilidade de objectos 
gráficos, que também revelam uma parte da cultura e hábitos na concepção dos 
jornais  O principal factor comum entre internacionais e nacionais é a preponde-
rância do futebol  Dos analisados, Alemanha, França, Itália, Espanha e Brasil são 
fiéis a esta modalidade tanto na Europa, América do Sul e médio oriente  Variam 
no tamanho, tipo de papel, estrutura e organização  A tipografia, cores e recortes 
das fotografias são algumas características semelhantes que partilham  
difeRençAs e semelhAnçAs
O kicker e o Lance! são agrafados mas no kicker só as páginas de revista é que estão, 
Marca Brasil e kicker têm papel serrilhado na margem lateral da folha  L’Equipe, 
kicker, Marca e Mais Esportes contêm cartoon, Lance! tem logo três na publica-
ção  Existem recortes no La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Marca, Marca Brasil, 
Lance! e Mais Esportes, o kicker é o único que tem sombra em perspectiva nos 
recortes (fig  81)  Comum ao cabeçalho do O Jogo é o do kicker (fig  130) simples e 
discreto  Embora cansativo de ler, o L’Equipe insiste no texto corrido em tipos de 
letra não serifados algo que destacamos também no O Jogo, O Benfica e Sporting. 
O vermelho é a cor mais utilizada como destaque no kicker, L’Equipe e até 
no Record. Sombras e sobretudo stroke em tipos de letra são "tiques" tipográfi-
cos que cada vez mais estão a ganhar terreno, Marca Brasil e Mais Esportes feliz-
mente, só o utilizam na capa, kicker e Lance! utilizam sombra também só na capa  
Encontramos infografias no La Gazzetta dello Sport (fig  101), Lance! (fig  113) 
e Marca na qual os campos de futebol (fig  131) são semelhantes aos do Record 
(fig  47)  Cabeçalhos idênticos e colunas justas para destaques partilham o La 
Gazzetta dello Sport (fig  132) e Marca Brasil (fig  133), a última página do L’Equipe 
e La Gazzetta dello Sport é somente publicidade  Marca, Marca Brasil, Lance! e 
Mais Esportes têm formatos próximos aos nossos nacionais  Antetítulos, títulos e 
Fig.130 - Cabeçalho de kicker.
Fig.131 - Diagrama de campo de Marca.
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subtítulos desenhados no mesmo modo estão patentes na Marca (fig  134) e no 
Record (fig  135). Capitulares em início de textos tal como na A Bola (fig  26), O 
Jogo (fig  27) e O Benfica (fig  59) existem na Marca (fig  136), Marca Brasil (fig  
137) e Mais Esportes (fig  138)  Os internacionais apostam em passatempos: Marca 
tem sudoku, Marca Brasil palavras cruzadas, Lance! sudoku e palavras cruzadas, 
Mais Esportes para além das palavras cruzadas tem horóscopo  Previsões mete-
orológicas disponíveis na Marca e Mais Esportes  Marca (fig  92) e Marca Brasil 
(fig  104) partilham logicamente, o logótipo igual com pequenas diferenças  O 
L’Equipe (fig  86) e La Gazzetta dello Sport (fig  98) são os que mais se distinguem 
pelo tamanho, o francês é o maior  Tanto o Lance! e Mais Esportes são bastante 
coloridos ao longo das páginas 
O kicker distingue-se porque a edição é metade revista e metade jornal, daí 
o seu papel ser diferente nas duas vertentes e ser paginado à revista no papel de 
revista e como jornal em papel de jornal  Tem um editorial, sumário, tamanho 
e formato à revista e utiliza pouca cor nas peças da informação  O L’Equipe é o 
maior jornal a nível de tamanho, os títulos são em itálico, tem uma folha solta, 
grelha de 8 colunas por página e as imagens tem um stroke fino à volta  O La 
Gazzetta dello Sport caracteriza-se pela cor do papel, tipo de letra pesado em títu-
los, ser todo preto e branco menos a primeira e última página, fotografias das 
caras serem em círculos (fig  139), ter muitas imagens por página e pela ordem 
como é dado enfase à notícia (fig  100), isto é, antetítulo grande, título médio e 
subtítulo pequeno  
A Marca é o que tem a capa mais apelativa e limpa, dinamiza os arranjos 
tipográficos em determinadas páginas mas tem demasiada publicidade  Já a 
Marca Brasil tem excessivos filetes a separar peças; no entanto, asteriscos, pontos 
de interrogação e aspas grandes são elementos gráficos arrojados utilizados em 
peças de destaque e breves  O cabeçalho do Lance! (fig  111) em forma de sepa-
Fig.132 - Cabeçalho de La Gazzetta dello Sport.
Fig.133 - Cabeçalho de Marca Brasil.
Fig.134 - Peça de abertura de Marca. Fig.135 - Peça de abertura de Record.
Fig.136 - Capitular de início de texto de Marca.
Fig.137 - Capitular de início de texto  
de Marca Brasil.
Fig.138 - Capitular de início de texto  
de Mais Esportes.
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radores de arquivos, filetes inclinados curtos das breves e secundárias são objec-
tos que saltam logo à vista, e o início dos textos é acompanhado por um círculo 
grande  O Mais Esportes é o jornal com a capa menos apelativa (fig  116) e utiliza 
filetes pontilhados grossos para separar algumas peças 
ponto de vistA dos JoRnAis inteRnAcionAis
Aos jornais internacionais analisados coloquei a mesma questão via e-mail, 
o que os distingue do resto  Só obtive resposta da Marca Brasil do director de 
arte André Hippertt (fig  140) que afirma «Em primeiro lugar, não existe uma 
tradição muito grande de jornais esportivos aqui no Brasil como na Europa, por 
exemplo  Sendo assim, praticamente temos apenas um concorrente, o diário 
Lance! Uma das principais características do nosso jornal é que trabalhamos em 
parceria com o Marca da Espanha, logo compartilhamos notícias exclusivas que 
nos interessam sobre o futebol euroupeu  Nosso formato é o mesmo do Marca 
espanhol, nossa mancha gráfica é de 25,5 cm na largura por 36 na altura » 
Fig.139 - Fotografias das caras em círculos  
de La Gazzetta dello Sport.
Fig.140 - André Hippertt, director de arte  
de Marca Brasil.
//06
E l e m e n t o s  C o m p l e m e n ta r e s
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e L e M e n to s  c o M p L e M e n tA r e s
c u Lt u r A  c o M o  I n f Lu ê n c I A
A cultura é um factor chave e essencial, é o que caracteriza os hábitos e costumes 
de um povo e assim o define quanto ao desempenho presente na concepção de 
bens materiais ou serviços prestados  Antes de podermos referir a importância 
da cultura na imprensa jornalística desportiva, temos de desfragmentar o assunto 
e começar pela base, o desporto 
Segundo Sérgio (1974) o desporto enquadra-se na pedagogia e sociolo-
gia do lazer, logo é factor de educação constante num nível médio cultural de 
um povo  Incentiva um povo à competição e luta por sucesso, de certo modo 
defende uma ideologia, melhor exemplo neste caso é a Grécia Antiga em que a 
prática física servia de pódio para demonstrar a beleza do corpo humano supe-
rior às outras culturas  Esse tipo de mentalidade fomenta simpatias patrióticas, 
um certo espírito nacionalista passa a ser motivo da prática desportiva  Durante 
os anos da Guerra Fria ambos os blocos, ocidental e soviético, competiam em 
todas as áreas possíveis para mostrar qual era o melhor país, ideologia e potên-
cia  O desporto em particular era uma dessas áreas, a URSS (União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas) (fig  141) bem como a RDA (República Democrática 
Alemã) incentivavam e investiam muito no desporto  Para além disso, a questão 
política e social entram em jogo, o desporto pode ser uma ferramenta utilizada 
no sentido de desvio da atenção dos problemas sociais e políticos  Durante os 
anos do Estado Novo era uma estratégia usada para afastar pensamento crítico 
político em Portugal 
Isto serve para dizer que a quantidade de jornais desportivos de um país 
demonstra o seu interesse e impacto que o desporto tem na cultura  Tem de se 
assinalar que neste ponto destaca-se a Grécia com 13 desportivos e tanto Espanha 
como Portugal que têm ambos 8 jornais  Autor e redactor d' A Bola, Serpa (1989, 
p 64 e 65) considera que um jornal desportivo é um acto de cultura; A Bola, em 
particular, tem milhares de leitores e assinantes não só na maioria do núcleo de 
emigrantes em França, mas em várias cidades da Europa, América Latina, Esta-
dos Unidos da América e Canadá  É a mais importante ligação entre a comuni-
dade portuguesa e Portugal, através d' A Bola os filhos dos emigrantes aprendem 
a língua portuguesa, na luta da sobrevivência da língua e cultura portuguesa  Os 
autores Coelho e Pinheiro (2002) afirmam que o futebol é um fenómeno univer-
sal, amado à escala planetária, possui uma enorme “plasticidade cultural”, assu-
Fig.141 - Cartaz de propaganda desportiva 
da URSS de 1928 
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mindo estilos, significados e imagens muito diferentes 
consoante os contextos sociais em que é praticado e 
visto, por isso se pode afirmar que é um fenómeno ao 
mesmo tempo universal e particular, global e local  Daí 
os nossos diários dedicarem-se ao futebol, também nos 
generalistas  Em geral os países de origem latina são os 
que tem mais jornais e a modalidade mais divulgada é o 
futebol (em relação a outros países nórdicos e de leste 
que englobam o Hóquei no gelo)  O Japão tem a parti-
cularidade interessante de abordar o Basebol (fig  142) 
– após a Segunda Guerra Mundial a presença de tropas 
americanas influenciou bastante a cultura japonesa que 
ganhou simpatia e obsessão pela cultura ocidental 
Muitos países divulgam o desporto por via de 
revistas, talvez tenha a ver com a questão que não 
está inserido na tradição destes países o hábito de ler 
desporto em jornais  Na Alemanha chegaram exis-
tir mais jornais desportivos, mas devido aos avanços 
tecnológicos incluindo a internet, houve uma quebra 
nas vendas o que motivou provavelmente o fecho dos 
mesmos  Tiveram que se adaptar e passaram a formato 
digital (em websites) exclusivamente, subsistindo 
apenas um jornal desportivo em papel, o analisado 
kicker, que é uma metamorfose entre revista e jornal; 
de resto existem revistas  Embora fanáticos por desporto nos Estados Unidos 
da América e Canadá existem revistas mas nenhuns jornais, o tema está mais 
presente nos generalistas 
O Jogo, tal como o director de A Bola Vítor Serpa afirmou, é um bom exem-
plo em Portugal a nível cultural, porque o conteúdo das publicações é exclusiva-
mente orientado para o norte do país  
No que diz respeito como a cultura influencia o design é difícil decifrar tal 
questão, no entanto, se reparamos melhor existem indícios que remetem para 
possíveis características  
Em Portugal como em Espanha ambas as culturas preferem a leitura em 
espaços públicos, seja em cafés, no metro e autocarros daí o tamanho dos jornais 
serem práticos de transportar  A França e Itália são o expoente máximo da cultura 
de cafés e bistrôs, lendo nesses espaços públicos, podendo os jornais deles terem 
tamanho grande, visto que não se destinam prioritariamente para serem lidos em 
transportes públicos  Os jornais desportivos em Portugal dão importância aos 
seus logótipos, necessitando de criar uma identidade visual; não se limitam a um 
título simples, acrescentam personalidade para diferenciar  No Brasil a alegria e 
Fig.142 - Primeira página de Sports Nippon 
(Japão) 
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humor deste povo está patente na diversidade de cores e cartoons, também fazem 
referência patriótica no logótipo do Lance! (fig  110) composto pelas cores da 
bandeira  Enquanto na Alemanha recorrem a um design mais simples, racional e 
directo onde tudo está direito e arrumado, transmitindo alguma da frieza germâ-
nica, ao não aplicarem muitas cores nas peças, por exemplo  No jornal L’Equipe 
os títulos em itálico (fig  89) remetem para uma certa ideia da língua francesa, 
conhecida como a do amor como que a ilustrá-la delicada e com formas sinuosas  
Na Itália o tamanho e peso das letras (fig  100) faz-me lembrar o temperamento 
italiano de falar muito alto e de erguer a mão como um gesto de chamar atenção 
o n d e  s e  b A s e I A M  o u  p L A g I A M
Os jornais desportivos são fruto da evolução da imprensa, tanto a nível nacio-
nal como internacional  Os primeiros jornais limitavam-se a publicar notícias na 
vertente social, política e cultural  Eram generalistas  Com o passar do tempo e 
com o progresso intelectual surgiram vários novos tipos de jornais, agora distri-
buídos por categorias, seguindo uma orientação específica e focada num deter-
minado assunto  Isto possibilitou o aparecimento de jornais de economia, ciên-
cias e tecnologias, turismo, moda, saúde e naturalmente, desporto 
Com o aparecimento do futebol em Portugal no ano de 1888 e com o 
conceito britânico de "sportsman" da elite social, resultou que daí em diante 
surgissem os primeiros desportivos em Portugal  Os criativos gráficos da época 
tinham como hábito recorrer aos generalistas, adaptando e alterando a estrutura 
às necessidades deles  Foram criando assim um estilo próprio e uma tradição 
gráfica de publicações desportivas  
Não se pode propriamente julgar a atitude como plágio: em geral os jornais 
partilham grelhas e estruturas semelhantes, obedecem de certa forma a normas 
de colocação do grafismo e de hierarquia de leitura, o que torna complicado 
fugir à regra  Nesse aspecto, interfere um pouco na diferenciação e originalidade 
de cada título 
Quanto ao grafismo ele já implica alguma originalidade de modo a evitar 
o plágio, embora os jornais o façam mas de um modo discreto  Aproveitando, 
por exemplo, uma ideia da concorrência, quer seja para uma peça no título ou 
para uma coluna de destaques  Cada jornal tenta manter um grafismo próprio, 
mas inspiram-se na concorrência, se esta tiver qualidade  Por exemplo, o Record 
retira influências da Marca de Espanha  Suponho que os países com quantidades 
inferiores de jornais desportivos recorrem aos países com tradição nessa área que 
tenham jornais de referência desportiva  Outra razão possível é que é mais difí-
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cil de detectar a influência se se for buscar inspiração a 
jornais de outro país 
Uma possível razão de serem semelhantes ou 
seguirem referências de outros jornais, é o facto de 
hoje em dia existirem ateliers especializados em design 
editorial onde são concebidos vários jornais  A Cases i 
Associats é um desses ateliers especializados que, junta-
mente com os directores de arte dos jornais, estabele-
cem o grafismo dos respectivos títulos  O La Gazzetta 
dello Sport, o Diario Olé (Argentina) (fig  143) e o Lance! 
são clientes desse atelier: embora muito diferentes, eles 
mantêm entre si uma unanimidade no aspecto do bom 
design desse atelier de referência  
Os jornais desportivos, já adoptaram para eles 
próprios um estilo e uma filosofia onde se baseiam: 
de um certo modo não necessitam de transmitir um 
ar formal como nos generalistas  Permite-lhes, assim, 
explorar e optar por uma variedade de arranjos gráficos 
arrojados  No entanto cometem também erros cras-
sos: Os mais habituais ocorrem em regras de tipografia 
(“strokes” e “shadows”), primeiras páginas com dema-
siados destaques, organização confusa e poucos espaços 
brancos onde descansar o olhar 
p ú b L I c o - A Lv o
Os jornais desportivos têm a particularidade, em relação a outros jornais (gene-
ralistas, economia, moda, etc ), do seu público-alvo ser na maioria do sexo 
masculino  Segundo as fontes do Record de certa forma existe um chauvinismo 
na imprensa desportiva  Não por opção própria dos jornais, até porque o que lhes 
interessa é atingir o maior número de leitores possíveis e vender muitos exempla-
res  É a consequência de serem os homens quem mais se interessam por desporto 
(e por razões históricas, até, já que o desporto na sua origem era apenas praticado 
pelo sexo masculino)  Com o passar do tempo e com a evolução social foi adop-
tado também pelas mulheres e os jornais hoje-em-dia aplicam estratégias para 
tornar atractivo o conteúdo ao público feminino  Também tentam expandir-se e 
fazer referências a modalidades que dizem algum respeito às mulheres como por 
exemplo o voleibol, a ginástica, o ténis, a natação e o basquetebol  
Fig.143 - Primeira página de Diario Olé 
(Argentina) 
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Sendo assim, é possível traçar 
um perfil geral do público-alvo 
nacional e internacional  Supo-
nho que sejam homens dinâmicos 
adeptos de desporto e de clubes 
(futebol, basquete, basebol, etc ) 
com idades entre os 18 aos 80  
Dentro destes parâmetros é possí-
vel identificar as prováveis cate-
gorias de leitores: os apreciadores 
exigentes (que dão importância 
tanto ao aspecto gráfico como 
à qualidade da informação); os 
interessados (que gostam de estar 
a par das notícias e valorizam um 
design minimamente apelativo); 
os fanáticos (que como o próprio 
nome indica, o que lhes interessa 
é mesmo só as notícias e sobre-
tudo do clube a que pertencem, e 
o grafismo é irrelevante desde que 
as cores dos equipamentos sejam 
as correspondentes) 
Os adeptos têm a tendência 
de associar os jornais desportivos a 
clubes, jornais por sua vez aprovei-
tam essa preferência de clubismo 
para favorecerem as suas vendas  
Do interesse questionei na redacção do Record algumas pessoas sobre esta ideia  
Em geral considera-se que isso não passa de um mito criado por adeptos fanáti-
cos que gostam de aliar seus clubes de eleição a determinado jornal  No fundo o 
que interessa mesmo é vender o jornal e lucrar obviamente, isso implica dar mais 
destaque a determinados clubes que tenham o maior número de apoiantes  Isso 
reflecte-se na A Bola (associada ao Benfica), O Jogo (associado ao FC Porto) e 
no Record (associado ao Sporting)  O mesmo acontece internacionalmente, por 
exemplo em Espanha a Marca é associada ao Real Madrid e o El Mundo Deportivo 
(fig  144) ao FC Barcelona  Facto é que esta diversidade de público, seja qual for 
o seu interesse ou preferência de clubismo, dão lucro e mantêm os jornais activos 
focados em editar informação do interesse da maioria 
Fig.144 - Primeira página de El Mundo Deportivo 
(Espanha) 
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t I r A g e n s
Um jornal por mais que seja apelativo, as suas estimativas de tiragens, circulação 
e venda é que determinam o seu sucesso  A ideia de um jornal com bom design 
vender bem não corresponde na totalidade à realidade, melhor exemplo são os 
generalistas  Em Portugal O Correio da Manhã, diário sensacionalista/popular 
tem uma circulação e venda superior ao jornal Público, este de referência e conhe-
cido pelo bom design  O mesmo acontece nos jornais desportivos, há os bons 
mas que vendem pouco e os menos bons cuja venda é superior embora serem 
demasiados sensacionalistas e populares  
Com base na listagem dos jornais já apresentada, foi possível verificar valo-
res relativos às tiragens dos desportivos  A pesquisa foi executada através da 
consulta nos exemplares, websites e e-mails enviados a alguns jornais que não 
revelam os valores, relativamente às suas tiragens nos exemplares ou na internet  
Vítor Serpa, director d' A Bola, indicou-me que em média o número de tiragem 
do seu jornal é de 98 490 exemplares  Valor duvidoso e improvável, porque A 
Bola é conhecida por ser o líder em Portugal e na comunidade portuguesa do 
estrangeiro comparando com os compatriotas Record e O Jogo  
Desse modo a sua tiragem devia ser superior nesse aspecto, por fontes do 
Record sei que A Bola tem uma tiragem superior em relação à deles  Pode ser 
uma estratégia de segurança em relação à concorrência, para evitar ainda maior 
competitividade  A Bola não divulga os seus dados tanto nos exemplares como 
à Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação (APCT), 
enquanto O Jogo e Record o fazem  Com a conquista do campeonato nacional 
do Benfica na superliga de 2004/2005 A Bola registou um marco histórico na sua 
tiragem com 305 371 exemplares  
Dos três diários nacionais, O Jogo é o jornal com o menor número de tiragem 
(49 632 exemplares), devido a este destinar-se essencialmente à zona norte do 
país e a distribuíção ser mais concentrada nessa zona  Os semanários O Benfica e 
Sporting como estão focados num público específico têm uma tiragem inferior 
em relação aos diários, 10 000 exemplares e 12 000 exemplares, respectivamente 
 A nível internacional, deparamo-nos com valores impressionantes de tira-
gem, principalmente, nos países asiáticos como o Japão e a China  Tendo em 
conta a densidade populacional destes países é provável que tais valores corres-
pondam à realidade e daí se justifiquem  Para melhor compreensão e noção do 
assunto elaborou-se uma tabela de “ranking” que engloba as tiragens dos jornais 
nacionais e internacionais  Contudo, não foi possível averiguar todas as tiragens 
dos jornais mencionados na lista por falta de referências 
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TABEL A 12  - "Ranking" das tiragens dos jornais desportivos nacionais e internacionais 
Classificação Nome País Tiragem População Jornais  Per Capita
1 º Tokyo Sports Japão 2 425 000 127 530 000 0,019    (2 º)
2 º Nikkan Sports Japão 1 965 000 127 530 000 0,015    (3 º)
3 º Sports Nippon Japão 1 711 000 127 530 000 0,013    (5 º)
4 º Sankei Sports Japão 1 368 000 127 530 000 0,011    (6 º)
5 º Titan Sports China 1 000 000 1 347 350 000 0,001    (28 º)
6 º Daily Sports Japão 999 000 127 530 000 0,008    (10 º)
7 º La Gazzetta  dello Sport Itália 497 953 60 820 787 0,008    (11 º)
8 º L'Equipe França 366 146 65 350 000 0,006    (13 º)
9 º kicker Alemanha 350 501 81 859 000 0,004    (18 º)
10 º Soccer Laduma África do Sul 300 488 50 586 757 0,006    (14 º)
11 º Marca Espanha 274 581 46 163 116 0,006    (15 º)
12 º Fanatik Turquia 250 000 74 724 269 0,003    (21 º)
13 º Corriere dello Sport Itália 225 643 60 820 787 0,004    (19 º)
14 º Diario AS Espanha 214 654 46 163 116 0,005    (16 º)
15 º El Mundo Deportivo Espanha 159 178 46 163 116 0,003    (22 º)
16 º Diario Sport Espanha 158 820 46 163 116 0,003    (23 º)
17 º Lance! Brasil 135 000 192 376 496 0,001    (29 º)
18 º Tuttosport Itália 115 533 60 820 787 0,002    (25 º)
19 º Record Portugal 110 555 10 561 614 0,010    (7 º)
20 º Olé Sportske Novosti
Argentina 
Croácia 100 000
40 117 096 
   4 290 612
0,002    (26 º) 
0,023    (1 º)
21 º A Bola Portugal 98 490 10 561 614 0,009    (9 º)
22 º El Bocón Peru 90 000 30 135 875 0,003    (24 º)
23 º Nemzeti Sport Hungria 83 000 9 962 000 0,008    (12 º)
024 º Pro Sport Roménia 80 000 19 042 936 0,004    (20 º)
25 º Le 10 Sport França 60 000 65 350 000 0,001    (30 º)
26 º Racing Post Inglaterra 56 507 62 262 000 0,001    (31 º)
27 º Dennik Sport Eslováquia 52 415 5 445 324 0,010    (8 º)
28 º O Jogo Portugal 49 632 10 561 614 0,005    (17 º)











  2 057 970 
65 350 000 
62 262 000 
19 042 936
0,015    (4 º) 
0,001    (33 º) 
0,001    (34 º) 
0,002    (27 º)
31 º Jornal do Golfe Portugal 15 000 10 561 614 0,001    (35 º)
32 º Sporting Portugal 12 000 10 561 614 0,001    (36 º)
33 º O Benfica Jornal dos Desportos
Portugal 
Angola 10 000
10 561 614 
20 609 294
0,001    (37 º) 
0,0005  (38 º)
34 º PI Sports International Filipinas 5 000 92 337 852 0,0001  (40 º)
35 º Desportivo  de Guimarães Portugal 3 000 10 561 614 0,0003  (39 º)
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c o n c Lu s ã o
Para concluir esta investigação de comparação entre jornais desportivos nacio-
nais e internacionais, cabe-me afirmar que foi possível durante a análise eviden-
ciar factores e características importantes que os jornais desportivos partilham 
e outras que os diferenciam  Tais como: o aspecto cultural; as fontes onde se 
baseiam e se inspiram; as modalidades abordadas; o público-alvo e as tira-
gens  Estes são alguns elementos que revelam e ilustram o quão ampla a abor-
dagem pode ser executada em cada jornal, seja nacional ou internacional  
 Apesar de ser um levantamento consideravelmente escasso tendo em conta 
a totalidade dos títulos existentes no mundo, foi possível identificar 32 jornais 
nacionais e 73 jornais internacionais  A listagem dos mesmos demonstra sobre-
tudo o conjunto de países e modalidades presentes  Dos nacionais, oito encon-
tram-se activos; os restantes que encerraram pertencem ao final do século XIX 
e ao século XX  Dos internacionais identificados, 7 foram os analisados (kicker, 
L’Equipe, Marca, La Gazzetta dello Sport, Marca Brasil, Lance! e Mais Esportes)  
 A nível cultural deparamo-nos com a possibilidade de que a quantidade 
de títulos de cada país demonstra o gosto não só pelos jornais desportivos como 
pelo desporto  Mostra a importância e o papel que desempenha nas áreas sócio 
e político-cultural, pedagogia e sociologia do lazer  O futebol é a modalidade 
predominante na maioria dos jornais  Os países latinos são os que têm mais 
jornais desportivos  É importante referir que muitos países divulgam o desporto 
por via de revistas  
A adesão e importância dos jornais desportivos não se compara aos gene-
ralistas que dominam na sua maioria o mercado das vendas  Seja como for os 
desportivos, tem a grande vantagem compensar esse facto pelo seu design, isto é, 
não têm que adaptar-se a um público conservador uma vez que se destinam a um 
público-alvo dinâmico e jovem  Isso permite-lhes ter uma aparência mais arro-
jada  Por outro lado por vezes o resultado é menos delicado no que diz respeito 
ao bom design, pela simples razão de não serem respeitadas determinadas regras 
de tipografia, por exemplo  
Os jornais desportivos enquadram-se assim numa categoria própria, dentro 
do design editorial e na qual se estabelecem subcategorias (dependendo da 
modalidade principal que abordam e se é diário ou semanário)  
O público dos jornais desportivos é, na maioria, masculino  No entanto, 
muitos títulos (A Bola, Record, O Jogo, L'Equipe, La Gazzetta dello Sport, Marca e 
Marca Brasil.) tentam hoje em dia tornar atractivo o conteúdo ao público femi-
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nino, englobando modalidades do seu interesse nos jornais, tais como: o volei-
bol, a ginástica, o ténis, a natação e o basquetebol 
Definimos possíveis grupos de leitores: os apreciadores exigentes; os inte-
ressados e os fanáticos  
Quanto às tiragens, verificamos que os asiáticos ( Japão e China) lideram 
no “ranking” de tiragens e circulação, muito devido à vasta densidade popula-
cional destes países  Quanto ao jornais por habitante, o desportivo japonês 
Tokyo Sports está em 2 º lugar, com uma tiragem de 2 425 000 e uma população 
de 127 530 000, com 0,019 jornais "per capita"  Em primeiro lugar encontra-se, 
tendo em conta a relação dos valores de tiragem (100 000) e população (4 290 
612), o jornal da Croácia Sportske Novosti com 0,023 jornais "per capita"  Em 
último lugar da classificação está o Filipino, PI Sports International, com 0,0001 
jornais "per capita" tendo uma tiragem de 5000 e população de 92 337 852  Em 
Portugal, A Bola (apesar de não referir valores de tiragens), segundo a Asso-
ciação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação é quem lidera no 
mercado nacional e nas comunidades emigrantes do estrangeiro  Os semaná-
rios nacionais têm tiragens inferiores comparando com os diários, isto porque 
focam-se num público específico (adeptos do Benfica, Sporting, FC Porto, etc )  
 O trabalho efectuado está longe de estar completo: a informação está 
demasiada condensada e resumida, deixando espaço para uma futura aborda-
gem mais aprofundada e completa  Seria necessário uma pesquisa e análise mais 
extensa e explícita  Identificar mais jornais, explicar melhor e desfragmentar 
mais as questões relacionadas com o design são factores a melhorar  Para além 
disso, pode fazer-se um maior levantamento de questões e dúvidas a investigar  A 
aquisição completa dos jornais listados e aqueles que estão por identificar seria 
uma mais valia e perfeito para comprovar e completar este tema  A relativamente 
pouca disponibilidade de referências bibliográficas existentes é outro factor que 
complicou a execução deste relatório de estágio  Para finalizar, espero que este 
trabalho sirva de pilar e referência para futuros projectos ou estudos relacionados 
sobre este tema  De modo a enriquecer o conhecimento disponível nos estudos 
sobre a imprensa desportiva nacional e internacional 
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Websites:
• www expresso sapo pt/jornal-a-bola-comemora-65-anos=f560424
• www serbenfiquista com/usernews/bola-com-tiragem-hist%C3%B3rica
• www noticias sapo pt/banca/desporto
• www dstype wordpress com
• www hotnewspapers com
• www jornaisdesportivos com
• www netpapers com/jornais-esportivos cfm
• www jornaisportugueses com
• www jornais info
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• www sport-newspaper blogspot pt
• www newspagedesigner org
• www ultimosanos blogspot pt/2007/06/o-surgimento-da-imprensa-desportiva-
-em html
• www jornais org
• www bolanaarea blogspot pt/2006/09/gazeta-dos-desportos html
• www tipografos net/portugal/feliciano html
• www tipografos net/portugal/cayatte html
• www bettingmarket com/postcirc htm
• www press-iasn org/members/members html
• www en wikipedia org/wiki/List_of_countries_by_population
JOrNais Nacionais:
• www abola pt
• www motor online pt
• www slbenfica pt/Servicos/Jornal/Edicoes/edicoes asp
• www ojogo pt
• www record xl pt
• www sporting pt/servicos/jornal/jornalsporting asp
JOrNais interNacionais:
• www soccerladuma co za
• www sportingpost co za
• www kicker de
• www nationalspeedsportnews com
• www jornaldosdesportos sapo ao
• www competition dz
• www ole com ar
• www lancenet com br
• www marcabrasil ig com br
• www sportske jutarnji hr
• www tipsbladet dk
• www denniksport sk
• www as com
• www sport es
• www estadiodeportivo com
• www marca com
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• www mundodeportivo com
• www superdeporte es
• www lequipe fr
• www championsday gr
• www filathlos gr
• www metrosportgr com
• www sday gr
• www corrieredellosport it
• www gazzetta it
• www tuttosport com
• www daily co jp
• www nikkansports com
• www sanspo com
• www sponichi co jp
• www tokyo-sports co jp
• www estadiodeportes mx
• www record com mx
• www elbocon pe
• www libero pe
• www todosport com pe
• www totalrl com
• www gsp ro
• www prosport ro
• www sport-express ru
• www fanatik com tr
• www fotomac com tr
• www meridiano com ve
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A n e x o s
AVISO PRÉVIO: 
Neste capítulo estão presentes as primeiras páginas dos jornais nacionais e inter-
nacionais, que foram ou não mencionados durante este trabalho  Serve para ilus-
trar a diversidade gráfica e desportiva, bem como o quanto versáteis os jornais 
podem ser em cada país  As imagens foram tiradas essencialmente de websites, 
daí algumas terem pouca qualidade e resolução 
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Fig.145 - Primeira página de Desportivo de Guimarães.
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Fig.146 - Primeira página de Equipa.
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Fig.147 - Primeira página de Gazeta dos Desportos.
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Fig.148 - Primeira página de Golo.
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Fig.149 - Primeira página de Jornal do Desporto.
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Fig.150 - Primeira página de Jornal do Golfe.
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Fig.151 - Primeira página de Motor.
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Fig.152 - Primeira página de Mundo Desportivo.
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Fig.153 - Primeira página de Jornal Atlético.
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Fig.154 - Primeira página de O Desporto.
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Fig.155 - Primeira página de O Norte Desportivo.
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Fig.156 - Primeira página de O Sport de Lisboa.
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Fig.157 - Primeira página de O Tiro Civil.
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Fig.158 - Primeira página de Olimpo.
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Fig.159 - Primeira página de Os Sports Ilsutrados.
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Fig.160 - Primeira página da primeira edição de Record.
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Fig.161 - Primeira página de Semanário Desportivo.
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Fig.162 - Primeira página antiga de Sporting.
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Fig.163 - Primeira página de Tiro e Sport.
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Fig.164 - Primeira página com outra versão do logótipo de Tiro e Sport.
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Fig.165 - Primeira página de Sporting Post (África do Sul) 
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Fig.166 - Primeira página de Soccer Laduma (África do Sul) 
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Fig.167 - Primeira página de Jornal dos Desportos (Angola) 
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Fig.168 - Primeira página de Echibek (Argélia) 
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Fig.169 - Primeira página de Le Buteur (Argélia) 
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Fig.170 - Primeira página de Compétition (Argélia) 
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Fig.171 - Primeira página de Jornal dos Sports (Brasil) 
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Fig.172 - Primeira página versão Rio de Janeiro de Lance! (Brasil) 
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Fig.173 - Primeira página versão Rio de Janeiro de Marca Brasil (Brasil) 
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Fig.174 - Primeira página de Titan Sports (China) 
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Fig.175 - Primeira página de Sportske Novosti (Croácia) 
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Fig.176 - Primeira página de Tips Bladet (Dinamarca) 
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Fig.177 - Primeira página de Super Deporte (Espanha) 
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Fig.178 - Primeira página de Depor Sport (Espanha) 
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Fig.179 - Primeira página de Diario AS (Espanha) 
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Fig.180 - Primeira página de Diario Sport (Espanha) 
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Fig.181 - Primeira página de Estadio Deportivo (Espanha) 
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Fig.182 - Primeira página de PI Sports International (Filipinas) 
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Fig.183 - Primeira página de Aujourd'hui Sport (França) 
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Fig.184 - Primeira página de Le 10 Sport (França) 
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Fig.185 - Primeira página de Athlitiki (Grécia) 
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Fig.186 - Primeira página de Champions Day (Grécia) 
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Fig.188 - Primeira página de Oragia Sport (Grécia) 
Fig.187 - Primeira página de Dikefalos (Grécia) 
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Fig.189 - Primeira página de Eksedra (Grécia) 
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Fig.190 - Primeira página de Filathlos (Grécia) 
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Fig.191 - Primeira página de Gavros (Grécia) 
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